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Canonele besericei orientale, prin aceea câ concedu 
preotiloru casatori'a, nu condamna celibatulu. Acele 
cauone admitu si casatori'a si celibatulu, si nu impunu 
nece un'a uece alt'a; ci lasa pre fia-care in libertatea 
alegerei sale. 
Pravil'a, — care cu eseptiunea celoru ce suntu 
contrarie s. uniri*) are valdre in beseric'a românesca — 
in partea II. ce se chiama îndreptarea legei la capu 
61. cu privire la celibatulu si casatori'a preotiloru 
prescrie acestea: „ Canonulu 26 alu ss. apostoli graesce : 
Carele va se se preotiesca neinsuratu ce se dîce se 
nu iee femeia, acel'a trebue se se intrebe, de va pote 
se-si tiena intielepti'a intriga adecă se petrecu cu curatîa, 
pre unulu câ acel'a se lu sufere si se lu chirotonesca; 
eV de nu va pote se se tiena in curăţia, antaiu se 
iee feta pre lege, deci ia atunci dupa nunta se i şe faca 
si chirotoni'a pre rendu, adecă lectoru, ipoâiaconu, 
diaconu si preotu. Dupa chirotonia nu s'a dam{ altuia 
nemenui a se insorâ, fără numai lectoriloruX. Er' 
canonulu 10 alu sinodului dela Ancira dîce: „Carele 
va vre se se chirotonesca diaconu de va mărturisi 
episcopului, ca nu pote se traesca neinsuratu, acel'a 
deca se va insorâ, se se faca diaconu, er' de va tace 
si apoi se va insorâ se se lipsesca de diaconi'a". 
De unde in besericele unite cari tienu ritulu si 
disciplin'a besericei orientali in fapta se si afla in 
funcţiuni atatu preoţi celibi catu si preoţi căsătoriţi. 
') Sinod diec. tienut. in Blasiu la 25 Maiu an. 1739. Sess. 
II. punct. 6. 
Praxa unei ori altei beserici orientale neunite, care nu 
primesce in funcţiuni celibi, nu se baseza pre canone, 
ci pre alte consideratiuni. 
Totu ce ceru canonele dela celibi se reduce la 
aceea, câ cei ce se facu celibi, se se faca din convingere 
si apoi se petreca in curatîa; er' deca cineva nu ar' 
ave chiamare spre celibatu, mai bine se se casatoresca. 
Dealtumentrea deca vomu stâ se ponderâmu caus'a 
precum se cade, si anumitu deca vomu considera 
celibatulu in comparatiune cu casatori'a, iute ne vomu 
pote convinge despre momentosele raţiuni, cari militeza 
mai multu pentru celibatu de catu pentru casetoria. 
Detoriuti'a principala a preotiloru creştini e se aducă 
in tota diu'a dela resaritu pana la apusu santulu si 
preacuratulu sacrificiu neincruntatu, se administreze 
s. sacramente de cate ori cere lips'a si binele 
credincioşiloru. Ci ss. canone ceru dela preoţi se 
deprindă conteninti'a înainte de celebrarea s. liturgie, 
precum si de cate ori intrevine necesitatea de a 
administra credintiosiloru ss. sacraminte; asia dara 
preotulu casatoritu e in perplesitate continua cu 
privire la implinirea oficieloru de preotu si conjuge, 
pre candu preotulu celibe e Iiberu de atare perplexitate. 
Apoi fiendu-ca preoţii din instituirea loru au chiamarea 
de a merge, a invetiâ si a propaga domni'a sânta 
alui Christosu, nu este indoela, câ ivinduse necesitatea 
de a se tramite preoţi, nu in tieri depărtate la intorcerea 
poporeloru pagane, ci in locuri mai depărtate ale 
diecesei: si aici mai usioru se pote dispune preotulu 
celibe, decatu celu casaroritu, carele este impedecatu 
cu dieci de legaturi familiare; er' in tempuri de 
morburi contagiose, candu preoţii au se visiteze pre 
morbosi si se i mângâ ie si pre mor ibundi se i proveda 
cu mer indea e t e r n a : si in aceste ca lamită ţ i preotulu 
celibe e mai ap tu , decatu celu căsătoriţii- p re carele 
in a t a r e casu lu ocupa cugete seriose pen t ru sor tea 
familiei s 'ale. Apoi candu a r ' fi vorba despre îm­
pl inirea al toru oflcie împreuna te cu s ta tulu preotiescu, 
p recum e po r t a rea de gr igia de seraci , veduve si 
or fani , spr iginirea asiediementeloru na ţ ional i , bese- ' 
ricesci, scolastice si fi lantropice, cul t ivarea scientieloru, 
si spr igini rea l i t e r a tu r e i : si in aceste d i rept iuni mai I 
aptu ni se presenta preotulu celibe si mai mul tu se 
pote a ş t ep ta dela elu, decatu dela preotulu căsători ţ i i , 
carele in p r im 'a linea a re de a se ingrigi de provederea 
si sus t ienerea femeiei si prunci loru sei. E r ' in îm­
pl inirea oficieloru spir i tual i împreuna te cu t ienerea 
secrete loru, preotulu celibe precum a ra t a esper ien t i ' a 
se bucura de mai mare incredere decatu celu ce a re 
socia. Apoi ce se dicemu despre nepot ismu. Canonele 
besericesci in tote tempuri le au condamna tu nepo-
t ismulu si au dispuşii, câ beneficiele eclesiastice in t re \ 
cei demni se se conferesca celoru mai d e m n i ; si cu 
to t e acestea s 'a esper ia tu , câ nepot ismulu nu s'a 
po tu tu elimina de to tu , nece a tunci candu conferirea 
beneficieloru a t e r n â dela celibi car i a l t cum aveau | 
nepoţ i si consângeni . Lega tu r i l e de sânge au avu tu 
t o tudeuna ore care influintia, afectele si a t rager i le 
na tu ra l i neceodata nu s 'au po tu tu ascunde de t o t u ; 
numai catu omeniloru cu pasiuni Ie place a gasi I 
nepot ismu si acolo unde acel 'a nu esiste de locu ; !| 
pen t ruca nu e nepot ismu, a tunci candu beneficiulu se j; 
conferesce unui nepotu ori consangenu mai demnu si 1 
mai calificatu decatu ceialalti a sp i ran ţ i , nece chiaru !| 
a tunc i candu conferirea din cest iune s 'a r ' face in 
casulu asia numitu caeter is par ibus . 
De to tu numai a tunci se-ar ' pote de la tu râ nepo­
t ismulu realu ori pa ru tu , candu in fruntea t rebi loru \ 
se-ar ' pote gasi omeni fâra consângeni si fâra al te 
asemeni re la t iuni , ori candu prin lege besericesca 
se-ar ' eschide dela obt ienerea beneficieloru consângenii \ 
conferitori loru de beneficie. 
D a r ' ce vomu dice a tunc i , candu la conferirea j 
beneficieloru ecclesiastice voru ave influintia preoţi cu ] 
fetiori ori cu generi propr i i , cari inca aspi ra la 
beneficie, lasâmu a l to r ' a se faca conc lus iunea ; e r ' noi 
din pa r t ene observâmu numai a t â t a , câ legaturi le de 
sânge d in t re t a t a si fii, suntu cu multu mai int ime, ; 
de catu cele d in t re unchi si nepoţ i . As t ' a e si u n ' a 
din căuşele, pen t ru cari beser ic 'a apusena a impusu |; 
preoti loru sei celibatulu, precumu si un ' a din căuşele, 
pen t ru cari beser ic 'a resa r i t ena a impusu aceea lege 
episcopiloru sei. Apoi deca a r ' fi vo rb ' a de prove­
derea oficieloru de preoţ i , capelani , cancelisti episcopesci, 
secre tar i etc . p recum si profesori pre la inst i tutele 
confesiunale, car i nu se bucura de bogate fonduri, —-
auc tor i t a t i l e besericesci mai usioru se potu ajuta cu 
preoţ i celibi decatu cu preoţ i căsă tor i ţ i , cari pen t ru 
sust ienerea loru si a familieloru loru a r ' ave l ipsa 
de mai mar i dota t iuni . 
Amu potè merge si mai depar t e cu p a r a l e l ' a 
j j d in t r e celibatu si căsă tor ia , da r ' si para le l ' a a c é s t ' a 
amu facut 'o numai cu scopu câ se se veda, câ be -
! ser ic 'a nos t ra a re g rave r a ţ iun i candu admi te si celi-
I ba tu lu , si câ episcopii car i pr imescu in t re celibi tener i 
! ta lenta t i si cu adevera ta ch iamare lucra in in te resu lu 
besericei . Po tu se apuce in t re celibi si unii din cei 
fâra c h i a m a r e ; se pote si aceea, câ unii d in t re celibi 
se nu faca onore s ta tului , si acés ta obiect iune se si 
aduce adeseori in c o n t r a celibatului . D a r ' ore nu 
ocuru si p r in t r e căsă tor i ţ i unii de aceia, car i nu facu 
j onore s tatului casa to rescu? P e n t r u vitiele unoru 
membr i din societate nu se cade a se s terge soc ie ta tea , 
ca rea pres te to tu e buna si folositore ; pen t ru vit iele 
ori a d u l t e r i l e unoru căsă tor i ţ i nu e cu d rep tu a se 
; condamna ins t i tu t iunea cea san ta a căsătoriei ; i n togma 
asia si pen t ru vitiele comise din pa r t ea unoru celibi nu 
u rméza câ se se condamneze celibatulu, care din punc tu 
de vedere besericescu a re grave ra ţ iun i de a esis te . 
! Ci se ne in torcemu la casa tor i ' a preot i loru. C a n o ­
nele besericei or ienta le admi tu casa to r i ' a preot i loru, d a r ' 
to tu acelea canone o si res t r ingu in multifarie modur i : 
Cu privire la tempulu ca sa to r i r e i : canonele prescr iu , 
j câ clericulu dèca vré se se casatoresca , se faca acés t ' a 
!| ina in te de ch i ro ton i ' a s'a de ipodiaconu, càci dupa 
j | aceea nu i se dà voia a se c a s a t o r i 1 ) . 
1 In t r ' une le par t i ale besericei r e sa r i t ene si anumi tu 
!| in p r o v i n c i a Anc i r ana erâ da t ina de a se potè casa tor i 
diaconulu dupa chi ro toni rea lui de diaconu, dèca ehi 
dechiarâ episcopului ordinatori i cà nu va potè t r a i , 
necasa tor i tu . In a t a r e casu deca episcopulu hi ord ina , 
i si diaconulu dupa aceea se insorâ, i se lasâ oficiulu 
si onorea de d i a c o n u 2 ) . Acestu canonii inse s 'a 
ab roga tu cu totulu pr in sinodulu Tru lanu 3) opr indu-se 
\ casa tor i ' a dupa pr imirea ipodiaconatului , d iaconatului 
si p resb i te ra tu lu i . 
! O da t ina cam analoga cu cea din provinc i ' a 
;| A n c i r a n a era si in beser ic 'a romanésca din Ardea lu 
ina in te de s. unire , care da t ina a remasu si dupa s. 
uni re , si s'a t ienutu pana in tempur i le mai din coce 
chiaru si sub episcopii cei religiosi ai acestei diecese, 
cari concedeâu ipodiaconiloru a se casator i dupa 
pr imirea subdiaconatului , ceea ce apa re din opera tu lu 
fericitului metropol i tu Alesandru S te rca Siulutiu d in 
1856 despre casa to r i ' a preot i loru subs te rnutu Scaunulu i 
Apostolicii. Metropol i tulu mai susu ament i tu in scr ie rea 
s 'a esplica da t i n ' a din cest iune cu aceea, cà ipodia-
') Can. apost. 26; can. 6. Sinod Trulan. 
2 ) Can. 10 Sinod Ancizanu. 
3 ) Can. 6 Sinod Trul. 
conatulu in beseric'a greca apartiene orduriloru mici 
si probéza cu aceea, cà ipodiaconii in beseric'a de 
ritulu grecu nu se ordinéza câ diaconii si presbiterii 
in-altariu si sub s. liturgia, ci ei câ si lectorii se 
ordinéza afara de altariu, inainte de s. liturgìa si 
după s. liturgia, ina si pre tempulu inseratului si 
manecatului. In acel'asi . tempii metropolitulu Siulutiu 
substerne Scaunului Romanu o consemnare de preoţi, 
cari se căsătoriseră dupa primirea subdiaconatului 
cerendu se fia dispensati pentru asta data si se li se 
conceda a funcţiona si mai departe. Din motivele 
aduse, Scaunulu Romei a incuvenintiatu cererea me-
tropolitului Siulutiu si a concesu câ cei propuşi de 
densulu si numai aceia se pota vietiui in căsătoria si 
se pota funcţiona si mai incoio câ preoţi, dispunendu 
câ de aci incoio se se tiena canonele besericei orientali 
si cu privire la casatori'a ipodiaconiloru 1). 
Alta restringere se referesce la person'a, pre 
care clericulu potè se o iee de muiere. Dupa ss. 
canone, clericulu nu potè luâ in căsătoria, decatu 
feta vergura cu nume bunu 2). De unde clericii cari vréu 
se se casatorésca nu potu luâ fete deflorate (curve) ori 
cu viétia rea, nice veduve, nice sclave (robe), nice 
muieri despartite ori lăsate de barbati 3), nice con-
sangene ori afine4). Femeile despartite de barbati 
in form'a s'a din punctulu silei ori din altu punctu 
canonicu, se-ar' potè marita dupa clerici vedi bine 
cu concesiunea episcopului numai in acelu casu, cându 
cu atestate demne de tota credinti'a ar' potè aretâ, 
cà se afla in statulu deplinu ahi verguriei. Sub 
robele séu sclavele amentite in canonele cele vechi 
se intielegu acele, care câ sclave nu poteau esi din 
servitiu, si cari nice nu poteau dispune liberu de 
persón'a loru. Astadi fiendu sevitutea abrogata, 
pedec'a acést'a nu esista si nice nu este de nice unu 
interesu practicu. De unde pedec'a sclaveloru nu se 
potè estinde in modu analogu asupra feteloru cu 
vietia curata, cari se sustienu cu servitiu ori cu 
lucrulu maniloru. 
De fete illegitime canonele espressu nu dîcu 
nemica, preste totu poftescu canonele, câ fetele ce se 
marita dupa clerici se fia farà vina 5), er' despre 
pruncii illegitimi se dîcu acestea: „Pruncii, cari se 
voru nasce din muiere curva, séu din cea cu a dóu'a 
cununia, séu, dintr'a trei'a, de voru aretâ lucruri 
onorate si vietia buna, si voru fi destoinici de preoţia, 
aceia se se hirotonesca, si se nu se opresca dela preoţia 
pentru pecatele parintiloru, pentrucà aceia au facutu 
') Instruct. Congreg. de Propaganda Fide tramisa Mitropo­
litului Siulutiu la 28 Juniu 1856 in coucil. prov. I. pag. 281. 
2 ) îndrept, leg. capu 76: «PraviPa va asia, cum este cu vietia 
curata si imbunatatitu celu ce va se se faca preotu, asia se fia si 
femei'a lui, ce se dice curata si nespurcata«. 
s ) Can. apost. 17, 18. 
4 ) Can. apost. 19. 
3) Can. apost. 18 in tèlcu. 
pecatele, si ei si-au luatu canonulu, er' pruncii nice 
au gresîtu, nice se canonescu" L). Estindiendu-se con­
cesiunea acestui canonu prin analogia si la fetele ille­
gitime, ar' urma câ ele fâra nice o pedeca se-ar' pote 
casatori dupa clerici. Totuşi dupa disciplin'a de astadi 
pentru defectulu nascerei er' nu pentru delictu, si in 
semnulu desaprobarei nasceriloru illegitime, tenerii 
nelegiuiţi nu se primescu de regula in cleru, si intogma 
de regula nu li se concede clericiloru se iee fete 
născute din patu nelegiuitu. 
Intr'unele diecese gr. catolice precum la rutenii 
din Galiti'a si in diecesele romane de Oradea si Gherl'a, 
clericii suntu restrinsi la fete de ale preotiloru, si 
cei ce ar' vre se iee fete de ale mireniloru ori de 
ale preotiloru din alte diecese, au se solvesca pentru 
acelu casu o taxa anumita la fondulu de pensiune a 
preoteseloru veduve, care in dieces'a Oradei e stabilita 
in 400 fl., er' in dieces'a Gherlei in 200 fl. Mo-
tivulu acestei dispusetiuni particulare nu pote fî altulu, 
decatu câ preoţii contribuescu anualmente sume in-
semnate la fondulu de pensiune a veduveloru preotese, 
er' urmarea e câ fetele preotiloru din acele diecese 
nu remanu neasiediate; altu efectu totu asia de sa-
lutariu e câ sporindu-se in acestu modu legale fondulu 
de pensiune, preotesele in casu de veduvia si orfanii 
preotiloru capeta bune pensiuni. 
In dieces'a Oradei mari esista acesta institutiune 
dela inceputulu diecesei. Usulu celu indelungatu a 
consecrat'o, si astadi inca prospereza câ o institutiune 
buna si salutare. Totu din acele motive s'a introdusu 
nu de multu acesta institutiune si in dieces'a Gherlei. 
Ce e bunu si salutariu in unele diecese, de ce se nu 
se urmeze si de alţii mai alesu acumu candu veduvele 
si orfanii preotiloru striga dupa ameliorare! 
Purcederea Spiritului sântu si dela Fiiulu. 
In ainte de ce ne-amu demite in meritulu tesei 
propuse, avemu de a premite intielesulu cuventului 
„purcedere" lat. „processio", si de a chiarificâ pro-
cesulu purcederei personei a trei'a in s. trinitate, 
adecă suflarea, spirarea Spiritului Sântu. 
Sub cuventulu purcedere, processio, se intielege 
in genere isvorirea, esîrea a unui ce din unu altu ce. 
Terminulu (terminus) purcederei pote fi din principiu 
in afara (ad extra) precum se întâmpla d. e. la pro­
crearea, generarea materiale; terminulu pote fi si 
imauentu in principiulu seu, in care casu purcederea 
e necompleta, neavendu productulu aceea-si fiintia 
comuna cu producentele, precum d. e. cugetulu ome-
nescu, ce e numai unu accidinte alu spiritului, — 
dar' purcederea pote fi in fine si completa, — candu 
') îndrept, legei cap. 95. 
2 ) In dieces'a Oradei mari capelanii solvescu anualmente la 
fondulu de pensiune cate 6 fl., er' preotü pana la 12 fl. v. a. 
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principiulu si t e rminulu 'si au fiinti'a comuna, si 
t ogm 'a acés t ' a a re valore in purcederea divina. 
P e r s o n ' a a t re i ' a in s. t r in i t a te — dupa inve-
t i a t u r ' a par in t i loru besericesci si a teologiloru, — e 
productulu vointiei comune ta tă lu i si a fiiului, 
unu eflusu séu espresiune a iubirei loru împrumuta t e . 
Acés t ' a inve t ia tu ra 'si a re basea in acelea locuri ale 
s. sc r ip ture in cari Domnedieu se numesce iubire, 
c a r i t a t e : ) de unde parent i i besericesci si teologii 
afirma, cumca aci sub Domnedieu e de a se intielege 
in specialii Spir i tulu San tu . 
P e r s o n ' a a t re i ' a in s. t r in i t a t e 'si a re numirea 
speciale de spir i tu , spi r i tus , nvnvfxa. — Celea doue 
persone pr ime se numescu in s. Sc r ip tu ra ta ta lu si 
fiiulu, pent ru-cà ambele pe bas ' a originei speciali a 
personei a dou ' a in fapta se si afla in acés t ' a re-
la t iune . — Espres iunea de mai susu, spir i tu , spi r i tus , 
nvav^ia, dupa sensulu ei procsimu, nu semnifica a l tu-
ceva de câtu misîcare, moţ iune , suflare, sp i ra re , 
i n togm'a câ si verbele corespundie tore a spi ra , a 
sufla nvsîv. — Cuventulu spir i tu , spir i tus a ré t a o 
lucra re , o misîcare a facultatei apet i t ive , a vointiei, 
i n togmâ câ si verbulu a sufla, a spira , sp i ra re , in 
l ega tura cu unu substant ivu desemnéza de coimmu 
diversele efecte ale vointiei . 
Se vedemu acum mai deaprope procesulu pur -
cederei personei a t r e i ' a divine. — Iubi rea , ca r i t a tea 
subsis te in complacerea vointiei in t ru unu bunu cu-
noscutu séu ce e to tu aceea in un ' a aplecare séu 
misîcare a vointiei spre acelu bunu. P r e c u m î n t r u n i i 
ac tu cunoscit ivu dist ingemu dóue momente , un ' a lucrare 
p roduca to r ie , o vorbi re , o cugetare spir i tuale (verbum 
mentis) si unu producţi i alu acestei misîcari , cuventu 
spir i tuale (species expressa) in togm'a sta si cu actulu 
vointiei séu a iubirei ; càci dèca iubirea, ca r i t a t ea e 
u n ' a misîcare a vointiei , se nasce în t r eba rea cà ore 
ce séu cine e motorulu acestei misîcari ? de-orece to ta 
misîcarea presupune unu motorii alu miscarei . Urd i -
tor iulu miscarei e ins 'asi voint i 'a , carea sub influinti 'a 
bunului cunoscuţii , in u r m ' a unui impulsii inter im s ingura 
de sine se pune in misîcare. — In togm'a si in actulu 
iubirei esiste o luc ra re p roduca tor ia , o iubire act iva p ro­
ducato ria, o misîcare séu sp i ra re , suflare spir i tuala 
(spirat io act iva) si unu produc tu alu acestei misîcari , 
o iubire pasiva séu produsa, o misîcare a iubirei, unu 
efectu, o sp i rare de iubire (spiratio passiva) . 
Facundu- se acum apl icare la Domnedieu, resul ta 
cumcà ta ta lu cunósce pre fiiulu si perfectiunea-i in­
finita, fiiulu cunosce pre t a ta lu , d a r ' ambii cunoscu 
si fiintiele, făpturi le ce suntu câ t ipur i ale esentici 
loru infinite. — Si pen t ru-cà ambii se cunoscu im-
prumuta tu câ unu bunu infinitu, cu nemărg in i t a per­
fecţiune, asia voin t i ' a loru comuna, in u r m ' a unu i 
impulsu e te rnu , a unei sp i rar i e te rne (spirat io ac t iva) 
se afla in u n ' a misîcare infiniţii de poter ica , e o 
misîcare nemărg in i t a a iubirei (spirat io passiva séu 
spir i tus) . 
Se i n t r amu acum in meri tulu tesei p ropuse . 
Cându Conciliulu Cons tan t iuopol i tanu I delà anulu 
3 8 1 a definitu espresu, câ fiiulu purcede delà t a ta lu 
(txnoQtvo/uévov ix TOV TIXTQOÇ) — ]a neci unu casu 
n ' a in tenţ ionaţ i i a eschide p re fiiulu delà suflarea, 
sp i ra rea Spir i tului Sân tu . — Definitiunea besericei 
universal i coaduna te in acestu conciliu a fostu în ­
d r e p t a t a espresu si precise numai con t r ' a Macedo-
niani loru, numiţ i si nytuiiaTOfia^oi — cari au de-
chieratu p re Spir i tu lu San tu de o făp tura s impla a 
fiiului, din carea causa i-au denega tu purcede rea 
e t e rna delà t a ta lu . — Ce a inve t ia tu beser ic 'a delà 
inceputu, t o tu -de -aun ' a si in fapta , ace 'a la t empulu 
seu s 'a aflatu si in simbolele besericesci. — Inceputu lu 
l 'a facutu unu sinodu din Toled 'a celebratu la 5 8 9 
séu ce e mai probabi lu la anulu 4 4 7 , suscependu in 
simbolulu credintiei adausulu „fil ioque". — Cestui 
esemplu a u rma tu in seclulu alu VH- lea si V l l I - l ea 
F r a n c i ' a , Angl i ' a si I t a l i ' a de nordu . — Delà tempulu 
ponteficelui romanu Benedic tu alu Vl l I - l ea ( 1 0 1 2 — 
1 0 2 4 ) si delà sinodulu de L ionu incoce adausulu 
,,qui ex pa t r e filioque p roced i t " — s'a pr imi tu si 
susceputu de cà t r a i n t r ég ' a beserica romana . — 
Sinodulu amint i ţ i i , in specie conciliulu florentinu de -
chiéra si se spr ime dupa ace ' a si mai chiaru , c u m c à 
Spir i tulu Sân tu purcede delà t a ta lu si delà fiiulu, non 
t a n q u a m ex duobus principi is , sed t a n q u a m ex uno 
principio, nou duabus sp i ra t ion ibus , sed unica sp i -
ra t ione . — Bas ' a teologica ni-o a r é t a Conciliulu 
florentinu1), Unus sp i ra tor , dîce schol 'a — sed d u o 
sp i ran tes . 
Cumcà Spir i tulu Sântu purcede delà t a ta lu , e o 
inve t ia tu ra espresa a bese r i ce i 2 ) . P e n t r u purcederea 
Spir i tului Sân tu si delà fiiulu, e de m a r e momentuo-
s i ta te ace ' a impreg iu ra re , câ s. Sc r ip tu ra vorbesce 
despre o misiune, t r ami te re a Spir i tului Sân tu pr in 
fiiulu. — Dupa s. Sc r ip tu ra numai acelea persone 
divine se t r ami tu , cari purcedu delà u n ' a a l ta pe r sona , 
si anume chiar ' delà ace ' a persona , delà carea purcedu . — 
Despre Tata lu se dîce cà elu vine, nu se dîce inse neci 
cându cà elu se t r ami te , ma din con t ra , cumcà densulu 
t r ami te pre Fi iulu nascutu delà sine, i n togm 'a si p re 
Spiri tulu Sân tu care purcede delà Ta ta lu 1 ) . — T r a -
J ) Deus caritas est. I. Joanu, IV. 
') Et quoniani omnia quae Patris sunt, Paser ipse unigenito 
filio suo gignendo dedit, praeter esse Patrem, hoc ipsum, quod Spiritus 
s. procedit ex filio, ipse filius a Patre aeternaliter habet. — Spiritus 
Sanctus ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam, suumqe 
esse subsistens habet ex Patre simul et filio, et ex utroque aeternaliter 
tanquam ex uno principio et unica spiratione procedit. Deuzinger 586. 
2 ) Spiritus veritatis, qui a Patre procedit Joanu XV. 26. 
m i t e r e a unei persone de c a t r a u n ' a a l f a pe r sona 
p r e s u p u n e na tu ra lmin te procederea personei t ramise 
delà t rami t ie tor iu . — D a r ' s. Sc r ip tu ra ap r i a tu dîce, 
cumcà si Fi iulu t r ami t e pre Spir i tu lu Sân tu 2 ) . Urméza | 
d a r ' cà Spir i tulu Sân tu purcede delà Fi iulu i n togm 'a i 
<;â si delà Ta ta lu 3 ) . 
L a acés t ' a se mai adauge si ace ' a impreg iu ra re , 
« à s. Sc r ip tu ra numesce pre Spir i tulu Sân tu unu 
Spir i tu alu Fiiului {nvKvpu tov viov). séu alui 
Chris tosu (nvHv/Lia TOV XQIOTOV) séu alui Isusu (nvnvi/a 
iov Inoov) i n togm'a precum aceea-si s. Sc r ip tu ra in 
a l t e locuri cu pr ivi re la originea-i delà Ta ta lu 'lu 
numesce Spir i tu alu Ta tă lu i . — Urméza da r ' cà 
Spi r i tu lu s. cu pr ivire la originea-i se afla c a t r a 
T a t a l u si Fi iulu in aceea-si re la t iune . Mai de pa r t e 
Chris tosu d î c e : „omnia quaecunque habe t P a t e r mea 
s u n t " p r in u r m a r e . Fi iu lu pr imesce delà Ta ta lu t e t e , 
c h i a r ' si sp i ra rea Spir i tului s. si numai acelea p ro- j 
pr ie tà t i séu a t r i bu t e forméza escept iune, pr in car i 
T a t a l u e T a t a , adecă p ra t e r esse P a t r e m . — Dîce 
mai depa r t e Chris tosu la Ioanu X V I . 15 „de meo 
{spiritus) accipiet et annun t i ab i t vobis . ' — Déca d a r ' 
Spi r i tu lu Sân tu primesce ceva delà Fiiulu, a tunci 
necesa rmen te pr imesce t e t e , i n t r ég ' a nedespar t ib i l ' a | 
fiintia divina. 
Cându Paren t i i besei'icesci din t impur i si t ieri 
d iverse t ienu si mar tur isescu in consensu unan imu 
ore ce inve t ia tu ra câ o inve t i a tu ra a t rad i t iune i , 
a tunc i o a t a r e inve t ia tu ra a Paren t i lo ru besericesci 
se considera de ident ica cu inve t i a tu r ' a besericei *), 
pen t ru -cà la din con t ra beser ic 'a docente a r ' con t rad îce 
neadeverului . Mai depa r t e atestulu si numai alu 
Paren t i lo ru besericei occidentali se considera de unu \ 
a tes tu alu to tu ro ru Pa ren t i lo ru besericesci, pr in u rmare 
de o inve t ia tu ra a besericei universal i ; dupa-ce be­
ser ic 'a occidentala si cea or ientale pe tempulu P a r e n ­
tiloru besericesci au fostu de u n ' a si aceia-si credint ia , 
asia c red in t i ' a si i nve t i a tu r ' a măr tu r i s i t ă de beser ic 'a 
occidenta la , eo ipso e u n ' a si aceia-si cu a besericei !; 
oriental i . — In t r ad i t iunea besericei occidental i de 
pe tempulu lui Ter tu l ianu cu pr ivi re la i nve t i a tu r ' a 
nos t ra a esistatu unu consensu deplinu, si t ogm 'a de 
aci urméza, cà unu dissensu in t re Pa ren t i i si invet ia tor i i 
besericei occidentali si a celei orientali pana la seclulu j 
alu IX-lea sub acestu repor tu la neci unu casu n ' a 
po tu tu fi cu pot in t ia , de unde af irmatiunea or ien-
tali loru despăr ţ i ţ i de m a t r e a beserica catolica, cà 
3 ) Joanu, VIII. 18. 26; XIV. 16. 26. 
4 ) Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre. — Si autem 
abiero, mittam eum (Paraclitum) ad vos. Joami, XV. 26; XVI. 7. 
5) Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra. Galat. IV. 6. 
cfr. act. apost. XVI. 7; Rom. VIII. 9; I Petri I 11. 
') Qui ab unanimi consensu Patrum recedit, ab universa ecclesia 
recedit. S. Aug. c. Julianu 1. 2. c. 10; er' Parentii Conciliului Efesiuu: 
Haec Patrum tides est, ita et nos credimus. 
adecă „filioque" a r ' fi o invent iune a occidental i loru, 
se reduce la unu nemicu. 
D a r ' se procedemu mai de pa r t e si se demon-
st raniu inve t i a tu r ' a nos t ra catolica si din c red in t i ' a 
besericei celei vechi or iental i . 
Pa ren t i i grecesci numescu pre Spir i tulu Sân tu , 
unu Spir i tu alu Fi iului , unu Spir i tu alni Chr is tosu 
care facia de Fi iulu se afla in aceia-si re la t iune, câ 
si Fi iulu facia de Ta ta lu . Astufeliu invétia invet ia tor i i 
capadocieni . — S. Atanasiu numesce pre fiiulu fontele 
Spir i tului Sân tu dela care Spir i tulu s. to te le a r e 
ce le a re 2 ) , si dice cà din divini ta tea Fi iului a descinsu 
Spir i tulu Sântu a s u p r ' a umani ta te i lui Chr i s to su 3 ) ) 
S. Epifaniu forte espresu in tonéza purcederea Spir i tu lui 
Sân tu dela Ta ta lu si dela Fi iulu i ) . —- In tesauruli i 
S. Cirilu a lesandr inénulu aser t . 3 3 . 3 4 . se dice cà 
Spir i tulu Sântu e de o consubs tanţ ia l i ta te cu Ta ta lu 
si cu Fi iulu, si cà purcede dela ambii . In ep is to l ' a 
27 ad nes tor ian . a p r o b a t a in modulu celu mai speciale 
din pa r t ea Conciliului Efesiuu si Chalcedonénu se 
espr ime Santulu astufeliu : „Spi r i tus ab ilio (filio) a tque 
a Deo P a t r e p roced i t " . Astufeliu da r ' a po tu tu 
Ponteficele Hormisdas a s c r i e : „ P r o p r i u m Spi r i tus 
Sanct i est u t de P a t r e et filio p rocedere t " (ep. 79 ad-. 
Ius t in . ) . 
Adausulu „filioque" se afla in modu espresu 
chiar ' si in diversele liturgii ale nes tor iani loru si mo-
nofisitiloru (Hur t e r Comp. II . p . 138) . 
Uni i d in t re ss. P a r e n t i grecesci se espr ima ce e 
d rep tu , cà Spir i tulu Sân tu purcede dela Tata lu pr in 
Fi iulu, séu cà Fiiulu a r ' fi fontele Spir i tu lui S â n t u . 
Aci inse e de observa tu , cà cesti ss. P a r e n t i pr in 
espres iunea acés t ' a numai acea ' a voiescu a int ielege, 
cà suflarea, sp i rarea Spir i tului Sân tu se comunica cu 
Fi iulu dela Ta ta lu , nu inse cà dor ' s inguru F i iu lu 
a r ' fi pr incipiulu imediatu , e a r ' Tata lu numai med ia t a 
alu Spir i tu lui Sân tu . > 
Halmagiu, 15 Januariu 1889. 
Petru Birt'a, 
protopopu gr.-cat. 
Preotulu si căsătoriţii litiganti. 
(Continuare din Nr. 10). 
Preotu lu este servulu Acelui 'a , care cu d rep tu 
cuventu se numesce de I sa i ' a Profetulu aduca tor iu lu 
si in temeia tor iu lu pacei, a unirei , a armonie i si a 
') ldcirco David psalens canebat: quoniam apud te fonsv i tae ; 
uoverat enim apud Patrem esse Filium fontem Spiritus Sancti. de 
incarn. c. arian. c. 9. 
*) oca f-'zet Tt> Tivevgtx, i-ittià TOV loyov :Xei- orat. 3. 
c. ar. c. 2 4 . 
3 ) Eum (Spiritum Sanctum) ille desuper mittebat utpote Deus, 
et ipse infra illum accipiebat ut homo. Ex ipso igitur in ipsum des-
cendit, nimirum ex divinitate eins in eius humanitatem. De in carn. 1. c. 
4 ) Qui ab utroque procedit; qui a Patre qui a Filio procedit. 
Haeres 74. c. 4. 10. 
ordinei , — a pacei nu numai in te rne sufleteşti, care ! 
este eflusuiu conscientiei despre o viétia conforma I 
pr inc ip ia lo™ ethice, ci si a celei es terne din societate . 
Câ a t a r e nu are se predice numai in beserica iubirea I 
crest inésca si se o p ropună câ postula tuiu vietiei cu 
adeve ra tu morale pent ru to te relat iunile vietiei, ci se : 
ascépta dela densulu, câ in caşuri concrete se in t revina 
pen t ru a cu rma inimicitiele si vrasiniasiele esis tente • 
dovedindu-se pr in acés t ' a de unu adevera tu medilocitoriu 
in t r e parochieni i sei, de medîlocitoriulu pacei si a 
buuei intielegeri . 
De to r in t i ' a Preotu lu i de a in t reveni pen t ru in-
pacarea casator i t i loru l i t iganti resu l ta si din impre- j' 
j u r a r e a , cà elu este minis t ru lu , servulu besericei . jj 
Câ a t a r e e detoriu se lucreze amesura tu in tent iuni loru |! 
besericei in interesulu causei , p r e carea beser ic 'a o |j 
repres in ta , — se concurgă la rea l isarea scopului !| 
in temeiare i ei, ca re scopu identicu tiendu cu scopulu j'; 
rescumpera re i , consista in cascigarea ómeniloru pent ru ;! 
impera t i ' a lui Domnedieu. Câ se pota face acés t ' a !| 
n e a p a r a t u de lipsa va ave se-si forméze in pa roch i ' a j 
sa unu spir i tu cu adevera tu crest inescu, care se !j 
manifesta in n isu in t i ' a to tu ro ru parochiani loru de a-si ! 
asecurâ mân tu i r ea sutìetésca, si ca re oda ta formatu | 
inlesnesce in m a r e mesura luc ra rea Preotului in 
aba te rea credintiosi loru dela calea reu ta t ie i , in des-
radec ina rea releloru incuibate si in in l a tu ra rea causeloru 
ruinei spir i tuale . Vrendu inse Preo tu lu se creéze , 
acestu spir i tu evangelicu in pa roch i ' a sa, nu potè , | 
nu este ie r ta tu se fie indiferentu facia de viét i 'a din 
s ingurat icele familii, càci in familia este a se cau ta 
bas ' a na tu r a l a a moral isarei , a cul turei morale pres te 
totu si apoi contac tu lu d in t re familii este multu mai 
int imu de catu câ moravur i le cele bune din o familia 
se nu eserciéze o inr iur in t ia binefacatória a s u p r ' a 
spir i tului din al te familii. F o r m a r e a acestui spir i tu , 
este dèca nu de totu imposibila, da r ' la to tu casulu \ 
cu anevoie in ace ' a parochia , in care e mare numerulu 
familieloru cu viét i 'a de rang ia t a si opusa ideei căsător iei . 
De al ta pa r t e famili 'a a re se fia p r i m ' a scóla a vietiei ; 
spir i tulu de mora l i t a te si rel igiosi tate casnica a re se fia 
pr imulu elementu san tu , in care se-si afle t inerele odrasle 
nu t rementu lu de lipsa pen t ru viét i 'a loru spi r i tua la . 
Pă r in ţ i i suntu chiemati se puna pr imele fundamente la j 
educarea prunci loru loru, é r ' mai tardiu se spri j inésca 
p r e acei factori , cari au se cont inue educarea 
p re temel i 'a deja pusa si in d i rec ţ iunea indigi ta ta . ; 
Certele inse, neintielegeri le si t ra iulu reu d in t re ! 
conjugi invólva in principiu o desorganisare formala 
a moral i tà t ie i casnice, é r ' acés t ' a desorganisare nu j 
potè se fia de catu in de t r imentulu crescerei corecte 
a genera t iunei t inere . 
Mai este apoi de luatu in considerare si ace 'a 
impreg iu ra re , cà in u r m ' a deseloru certe si diferintie 
I d in t re conjugi îns t ră ina rea loru potè se a jungă pana. 
! la ace ' a mesura , ca tu pa r t ea nevinovata cerandu, 
in t reveni rea fonir i loru competen te nice se mai voliesca 
a con t inua conviet iuirea casnica . Beser ic 'a ce e 
drepţi i admi te si recunósce din punctu de vedere 
• juridici i dreptu lu , care compete pârt iei nevinovate 
de a cere despar t i re de patii, si masa . d a r ' considera 
de a l ta pa r t e acés t ' a despar t i r e , fia motivele ei ori 
ca tu de sont ice , de o ca lami ta te , de unu malum 
necessar ium, de unu reu, pre care din caus ' a 
impre juràr i lo ru e nevoi ta a-lu admi te . De ace ' a câ-
reulu acés t ' a , ca lami ta tea acés t ' a sè se evite pre 
catu este numai cu pot in t ia , indetoresce beser ic 'a 
pre Pas to r i i sufleteşti prin disposi t iuni posit ive, câ 
se in t rev ina pen t ru impaca rea casator i t i loru l i t iganti 
si farà se aş tepte î nd rumare dela forulu mat r imonia le . 
Consciu fiendu Preo tu lu de acés t ' a de tor in t ia nu 
va in ta rd iâ a-o si impleni cu tò t a s cumpa ta t ea si 
conscient ios i ta tea de cate ori se va ivi necesi ta tea . 
Modulu inse cum are se in t revina , medilócele, de 
cari a re sè se folosésca a t â r n a in p r im ' a linia dela 
n a t u r ' a caşului concre tu , dela impre juràr i si persóne 
precumu si dela greutà t i le si pedecile obveni tóre . 
Câ in t reveni rea Preo tu lu i se aiba poterea de a 
restabi l i pacea casnica spre acés t ' a se recere mai 
ina in te de tò te , câ medîlocitoriulu sè se bucure d e 
iubi rea si încrederea par t i loru l i t igante , câ se fia p re 
de ajunsu o r ien ta tu a t a t u in p r iv in t i ' a persóneloru, 
cu cari a re de a face, ca tu si cu pr ivi re la adeverate le 
cause, a neint ielegeri loru, si in u r m a câ modulu d e 
procedere , a legerea si ap l icarea medìlóceloru sè se 
intemple amesura tu reguleloru si normeloru deduse din 
supremulu principiu a deregaror ie i pas tora le , care este : 
p r ea mă r i r ea lui Domnedieu si mân tu i r ea ómeniloru. 
P reo tu lu este facia de căsător i ţ i i l i t igant i media tor i i 
seau medilocitoriu in intielesulu celu mai s t rensu alu 
cuventului — si anume media tor secundum opera t ionem, 
care 'si îndrepta l uc ra rea spre a aduce la cale îm­
păciui re in t re ambele par t i dissidente. Câ medilocitoriu 
nu a re numai se-si dé s i l int i 'a de a afla si impar tas i 
condit iunile de pace, pre langa cari o pa r t e dissidenta 
seau potè ambele de o pot r iva se invoiescu la con-
viet iuire pacinica , — preotulu pr in u r m a r e nu este 
in a t a r e casu media tor secundum opera t ionem per 
modum in ternunci i t a n t u m , — ci se ascépta dela 
densulu câ de o pa r t e p re conjugele nevinovatu seau 
mai pucinu vinovatu se-lu înduplece la i e r t a re , r ă b d a r e 
si pacient ia dovedindu-i , cà conceptele despre ofens'a 
si ned rep ta t ea causa ta suntu pote p rea esagera te 
si facandu-lu se intieléga, cà potè si elu por t a in 
ca tu-va v in ' a la escarea neintielegeriloru ; — ér ' 
de a l ta pa r t e pre conjugele v inovatu a re se-lu con­
vingă despre gresielele comise si in jur i ' a causa t a 
consociului, p r e cumu si despre s t r ens ' a detor in t ia^ 
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c e o a r e de a dá pâr t ie i nevinovate sat isfact iunea '• 
cuveni ta si de a-si emenda pre venitoriu vié t i 'a . 
Cá inse se pota preotulu seversí cu fruptu 
lucrarea acés t ' a de medílocitoriu, spre acés t ' a se 
recere neape ra tu , cá se fia in t impina tu cu a n i m ' a 
deschisa, si cu incxederfr. din pa r t ea l i t iganti loru, é r ' 
acés t ' a nu o pote asceptá decatu pastor iulu iubi tu ! 
si respecta tu de parochiani i sei. încrederea si iubirea j 
acés t ' a din pa r t ea credinciosiloru o pote ave numai 
ace lu preotu , care este an ima tu de iubirea pas tora la , 
de iubirea carea nn cau ta a-le sale si in carea se 
manifestéza spir i tulu apostolicii a pastoriului devota tu 
servi t iu lu i besericei. Căsător i ţ i i l i t iganti convinşi fiindu 
^despre in tent iunea c u r a t a a preotului nu i voru luá 
in nume de reu , déca se va a t inge de r a n a cá se-o 
vindece, voru dá c red iamentu cuvinteloru lui si voru ; 
¡urmá necoudi t ionatu sfaturi loru lui parint iesci ; la 
in t reven i rea pas tor iu lu i loru voru incépe a se respec ta 
si onorá i np rumuta tu si voru concepe propusulu firmu 
d e a-si insusí cal i tăţ i le morale , p re cari e in drep tu 
se le afle ba rba tu lu in muierea sa si muierea in 
barba tu lu seu. Si din con t ra preotulu, ca re nu 
posiede auc to r i t a t e si po te re a sup r ' a animeloru , care 
in vié t i 'a p r iva ta nu a r a t a se fia ajunsu la perfecţiunea : 
mora la , la carea de to r iu e sé se inalt ie, pre u r m a 
p reo tu lu , care senguru e derang ia tu in vié t i 'a casnica 
f ami l i a ra x ) , pi'e langa to ta elocint i 'a si d ibací 'a nu 
v a poté se induplece pre l i t iganti la c u r m a r e a ne-
int ie legeri loru, in t reveni rea lui va fí o simpla for- i 
mal i ta te , cuvintele si sfaturile lui nu voru ave une- \ 
t i unea de lipsa, si l i t iganti i la audiulu ace lor ' a si-voru ¡ 
cuge tá in t ru s ine : „medice v indecate prefine insu - t i " . 
Despre iubirea crestinésca. ! 
(Catechesa pentru elevii seólei poporale). [ 
(Continuare din Nr. 12). 
Despre necesitatea precepteloru. ! 
Spunet i -mi ba ie t i lo ru ! Cine a facutu pre oinu ? ! 
Din cate par t i principali s ta omulu? Ce insusiri sau j 
d a r u r i a re sufletulu omului ? (Facu l ta tea de a intielege, 
de a simtí si de a voi s a u : intielesu, simtiementu si voie). 
Ce intielesu a da tu Domnedieu omului de nou f acu tu? 
(De a cunosce!) Ce a cunoscutu o m u l u ? Ce voia au 
avu tu omenii cei de an ta iu ? Cum a fostu s imt iementulu |; 
lorii ? Ce face omulu cu intielesulu (altu cum numi tu î 
si minte)? Ce face omulu cu voi 'a s ' a ? Cum este ' 
voi 'a omului ? (Libera.) (Ce insémna a c é s t ' a : omulu ¡ i 
a r e voia l ibera? Ce face omulu cu semtiementulu s e u ? ! 
(Elu iubesce de o pa r t e , é r ' de a l t ' a urgiseşte) . Ce jj 
t r ebue se alega omulu ? Ce t rebue se urgisésca ? |j 
') Nemic'a nu pote se zadarnicésca in mai mare mesura in- J{ 
cercările preotului de a impacá pre căsătoriţii litiganti, de catu déea ¡| 
elu singurii nu-si va seí guberná cas'a sa, cá se servésca de esempiu 
si spre edificarea tottiroru credinciosiloru atatu in pietate si in ; 
harmonía, catu si in ordine buna si in activitate neobosita. — Conc.: 
prov.: I. Tit.: VII c. IV. I 
Acum deca omulu t r ebue se alega si se implinesca 
aceea, ce este b u n u ; e r ' reulu se'lu urgisesca si se-lu 
incungiure , a tunci t rebue se scie câ ce este in [sine 
bunu, si ce este reu (se intielegu faptele), t rebue se scie, 
cari fapte ni se demanda se le implenimu, si car i ni se 
oprescu se nu le implenimu, se ne ret ienemu de la ele. 
Acum, mai depar te , cine ne pdte spune (descoperi) , 
care fapta este buna , si ca re este r e a ? Asia d a r a 
cine ne pdte dâ p r ecep t e? Deca voimu se j u d e c a m u 
cu intielesulu (cu mintea) , care fapta este buna , si 
care este rea , a tunci ce t rebue se cunoscemu? Deca 
simtiulu nos t ru t r ebue se a iba plăcerea la lucrulu bunu 
si se urgisesca ce este reu , ce t rebue se cundsea? 
Deca a re voi 'a nos t ra de a alege ce este bine, si de 
a incungiurâ ce este reu, ce t rebue se aiba in a i n t e ? 
(Precepte , d in t re cari unele ne demanda se impl inimu 
cu ta re f a p t a ; e r ' altele ne oprescu, câ cu ta re si cu t a r e 
fapta se o incungiuramu) . P r i n ce pote cunosce omulu 
binele si reulu? Care fapta este b u n a ? (Acea p r e 
ca rea ni-o demanda tu Domnedieu se o implinimu). 
Care fapta se dice r e a ? (Acea dela carea ne-a opr i tu 
Domnedieu se nu o facemu). De aici potet i vede 
baiet i loru, câ omulu a re t rebuin t ia de precepte (legi). 
P e n t r u - c e ? Ce nu pote intielesulu, s imtiementulu si 
voi 'a fora p r e c e p t e ? ? ? 
De acea a da tu domnedieu deja omeniloru celoru 
de an ta iu unu preceptu . Care a fostu acelu preceptu , 
N . ? Ce sc iura acum omenii cei de a n t a i u ? Ce au 
t rebuiţ i i si au si sciutu se iubesca? Ce au po tu tu si 
t rebuiţ i i se a lega? L u c r a t ' a u ei a s i a? Ce se in templa 
acum cu mintea (intielesulu) lo ru? Mai po tu ra cunosce 
binele? Cum li-a fostu voi 'a l o ru? Ore se nu mai fi po tu tu 
ei face deosebire in t re bine si r e u ? Cum a fostu s imtie­
mentu lu loru? Jubeau ei acum numai ce e ra r e u ? 
Vedeţi ba ie t i loru! F iendu-câ intielesulu, sem-
tiementulu si voi 'a omului au fostu aplecate mai mul tu 
spre reu de catu spre bine, a d e c ă : dupa ce min tea 
loru mai multu cugeta la reu decatu la bine, — dupa 
ce cu semtiementele loru mai multu iubeau reulu, de 
catu binele si dupa ce cu voi 'a loru mai multu a legeau 
si faceu reu de catu bine, — de acea Domnedieu li-a 
datu acum mai multe precepte , pent ru-câ prin ele se le 
a b a t ă mintea dela reu la bine, se simtiesca si iubesca 
binele si e ra si voi 'a se li se in-derepte numai spre bine. 
Domnedieu li dede acum omeniloru 10 precepte 
ch iare si precise, câ si candu a r fi fostu scrise cu 
degetulu seu in animele to tu ro ru omeniloru. Dupa 
acestea ori catu se a r ' aba te mintea , semt iementulu 
si voi 'a omeniloru dela d i rep t iunea loru cea adeve ra t a 
(dela bine), preceptulu lui Domnedieu totu de a una le 
s tâ in a in te si le s t r i g a : tu trebue se faci aces t ' a s i 
aces t ' a , e r ' acea si acea fapta se nu o faci! 
(Va urma). G. Munteaau. 
Indreptariu pentru predicatori, 
pentru de a gasi usioru cutare-va citatiune din s. scriptura in cărţile 
nòstre rituali de Vasil iu Budeseu, parochu greco-catolicu iu Ciulesci, 
in Dieces'a Oradei-Mari. 
(Continuare din Nr. 12.) 
Spre definirea scur tàr i loru anotezu ea : 
c. insénina: capu. v. = viersu. — insérnna: pana l a ; 
d. e. v. 1—8, insénina: dela viersu 1 pana la alu 8-lea 
inclusive. Dom. insénina: Domineca. Miere. = Miercuri. 
Vin. = Vineri. Samb. = Sâmbăta, s. séti sept. = 
septernana. d. = dupa. Ros. = Rosalie. 
C a r t e a f a c e r e i . 
Testamentulu vechiu. 
C a r t e a f a c e r e i (I Moise). 
De la care 
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17 1—12 si 
v. 14 
Luni 1-a sept. in paresemi 
Marti 1-a sept. in paresemi 
Miere. 1-a sept. in paresemi 
Joi 1-a sept. in paresemi 
Vin. 1-a sept. in paresemi 
Luni 2-a sept. in paresemi 
Marti 2-a sept. in paresemi 
Miere. 2-a sept. in paresemi 
Joi 2-a sept. in paresemi 
Vin. 2-a sept. in paresemi 
Luni 3-a sept, in postu 
Marti 3-a sept. in paresemi 
Miere. 3-a sept. in paresemi 
Joi 3-a sept, in paresemi 
Vin. 3-a sept. in paresemi 
Luni 4-a sept. in paresemi 
Marti 4-a sept. in paresemi 
Miere. 4 sept. in paresemi 
Joi 4-a sept, in paresemi 
Vin. 4-a sept. in paresemi 
Luni 5-a sept. in paresemi 
Dom. 7-a sept. d. Pasci 
Marti 5-a sept. in paresemi 
Miere. 5-a sept, in paresemi 
Januariu 1 





¡De 1 a care 1 
— si pana la In ce locu se afla? In care carte 
care viersu 
17 15 —19 Juniu 24 In Mineiu 
18 2 0 --fine Joi 5-a sept. in paresemi In Triodu 
21 1-—8 Juniu 24 In Mineiu 
22 1 -- 1 8 Vin. 5-a sept. in paresemi In Triodu 
27 1 --41 Luni 6-a sept. in paresemi dto 
28 10 — 17 Septembre 8 In Mineiu 
31 3 - -16 Marti 6-a sept. in paresemi In Triodu 
32 1 --10 Januariu 6 In Mineiu 
43 26-- 3 1 Miere. 6-a sept. in paresemi In Triodu 
45 1 - -16 d t o dto 
46 1-- 7 Joi 6-a sept, in paresemi dto 
49 1 - -12 In Samb. stâlpàriloru, la inseratu Strasnicu 
49 3 3 - -fine Vin. 6-a sept. in paresemi dto 
50 1— -fine ! d t o dto 
C a r t e a e s î r e i (II Moise). 
1 1—20 Luni in sept, cea mare In Strasnicu 
2 5—10 Marti in sept, cea mare dto 
2 11—23 Mierc. in sept, cea mare dto 
3 2—8 Martie 26 In Mineiu 
12 1 — 11 In Samb. mare, la inseratu In Strasnicu 
13 1—3 
v. 11 — 12 
si v. 14 Februariu 2 In Mineiu 
13 20—c. 15 
In Samb. mare, la inseratu v. 1—19 In Strasnicu 
15 22—c. 16 
v. 1 Septembre 14 In Mineiu 
19 10—19 In Joi'a mare In Strasnicu 
24 12—fine Augustu 6 In Mineiu 
33 11—fine In Vin. mare, la inseratu In Strasnicu 
34 4—8 Augustu 6 In Mineiu 
40 1—5 
v. 9—10 si 
v. 33—35 Novembre 21 In Mineiu 
V a r i e t ă ţ i . 
(Vá urmá). 
(Fondu de pensiune pentru preoţii deficienti gr. catolici 
din archidiecesa). Escelenti'a S'a Preasantitulu Domnu 
Archiepiscopu si Metropolitu Dr. Joanu Vancea cu 1 Jan. 
a. c. a infientiatu unu fondu de pensiune pentru preoţii 
deficienti gr. catolici din archidiecesa daruindu spre acestu 
scopu 5000 fl. v. a. si dispunendu câ din interesele acestui 
capitalu inca in anulu curente se se imparta pensiuni 
preotiloru deficienti. Esemplu este datu, remane acumu 
câ clerulu se urmeze esemplulu pastoriului! 
Diariulu din Bucuresci „ U n i v e r s u l u" publicase 
in dilele din urma o notitie reprodusa si de unele diare 
de ale nostre, dupa care Părintele Dr. Demetriu Radu, 
Rectorulu Seminariului Latinii din Bucuresci, ar ' ff plecatu 
la Americ'a de sudu. Asigurâmu pre Onoraţii cetitori ai 
fóiei nostre cum-câ nu este adeverata ace'a notitia, si câ 
Părintele Dr. Demetriu Radu, si- continua lucrarea in vini'a 
Domnului acolo unde o a inceputu. 
Partea scolastica. 
Gradinele scolastice. 
E s t e unu adeveru cons ta ta tu , cum-cà gradine le 
scolas t ice promovéza g rad ina r i tu lu , desvôlta economi 'a 
r a t iuna la , di l igint i 'a si labor ios i ta tea ; mai depa r t e 
descépta conceptulu facia de ce e nobilu si frumosu ; 
in ta rescu s t im ' a facia de bunulu a l t u i ' a ; re invia, 
pas t r éza mora l i t a t ea si progresulu , car i asecura pen t ru 
popora si na ţ iun i unu veni tor iu din ce in ce mai 
fericitu. Ele câ geni i ; câ sentinele neadormi te s tau 
paza la confiniele, ce despar tu serac i 'a , si in cont inuu 
se lupta con t r ' a aces te i ' a , ape r audu b u n ă s t a r e a . 
Poporu lu nos t ru t ra iesce dupa e c o n o m i a ; acés t ' a 
este isvorulu, din care dà lui Domnedieu , ce e alui 
Domnedieu si cesariului ce e a cesariului ; acés t ' a iu-
face capace de a-si croi genera t iune i sale unu veni tor iu 
mai splendidu ; a l tu-cum acés t ' a este sor tea si a 
a l to ru popora . 
Bine sciendu-o acés t ' a guvernele si cei ce con-
ducu destinele poporeloru au dispusu in modulu celu 
mai caldurosu, câ scolele poporale se fia provediu te 
cu g rad ine scolastice, unde nou ' a genera t iune are se 
cape te ins t ruc ţ iunea necesar ia la multifariele r amur i 
ale economiei. Oficiolatele scolastice u r m a n d u inal te loru 
dispuset iuni si luandu la an ima progresulu mater ia lu 
si sp i r i tua lu alu poporului , din respoter i s 'au silitu 
a infientiâ si a r ang i â g rad ine scolastice. Ter i to r ie 
sp re scopulu aces t ' a e rau si sun tu , de ôre-ce in lege 
s 'a provediu tu , câ acelea sè se taie din pas iunatu lu 
comunu cu ocasiuuea comasat iuni loru , decum-va n ' a r ' 
succede ale cape tâ câ dona t iune delà p ropr ie ta r i . 
Déca acum in grădini le scolastice nou ' a genera t iune 
a re sè se iniţ ieze, se puna basa , ma ch ia r ' se-si 
cascige cunoscint ia in economia, dupa care a re se 
t ra iesca , a tunc i mar i g reu tâ t i t r ebue se supor te p re 
au ima acei 'a , car i nu se ingrigiescu de infientiarea 
aces toru g rad ine . 
G r a d i n ' a scolast ica e unu midîlocu de inve t iamentu , 
câ se nu dieu unu recuis i tu , carele totuşi nu p re t inde 
numai se fia ape ra tu de pulvere si umediéla, ci pen t ru -câ 
se corespunda scopului seu, t r ebue se fia cu l t iva ta 
si inca de asia, in catu ace ' a a t a tu t iner imei , ca tu 
si poporului agr icu l toru adul tu se-i servésca câ modelu 
de cul t ivare ra ţ iona la , é r ' TIU câ simbolu de negl igint ia 
si t r ândăv ia spa imanta to r ia . 
N ' a v e m u da te s ta t is t ice esacte despre s t a r ea 
p résen ta a gradine loru scolastice delà scôlele nôs t re 
popora l i , a t a t ' a inse pres te to tu ni este cunoscutu , 
cum-cà numeru lu ace lor ' a t r ebue se fia insemnatu ; 
l | se pote presupune , câ suntu pro topopia te , in car i 
ap rope tote scolele sun tu provediute cu g r a d i n e 
scolastice, si sun tu de acelea, in cari doue din t re i 
pa r t i , in u r m a mai pucine suntu de acelea, in car i 
numai j u m e t a t e din scole se a iba gradine scolast ice. 
Ar ' fi in te resan tu , deca in respectulu aces t ' a amu 
pote servi publici ta tei cu da t e esacte . 
P r e langa i n t r eba rea dupa numerulu gradine loru sco ­
lastice inse, cu multu mai in te resan ta este i n t r e b a r e a : 
câte suntu d in t re gradine le scolastice es is tente a s tu -
feliu cul t ivate , in catu se corespunda deplinu scopului , 
ce lu- a u ? fiendu-câ numai din numeru lu aces toru 
grad ine s 'a r ' pote mesurâ progresulu , ce se face p r e 
acestu t e r e n u ; una g rad ina scolastica, ca rea s ta p a r a -
g in i ta , int iel ini ta , ecuivaleza cu u n ' a , ce nu esista-, 
e r ' una g rad ina scolast ica reu cul t iva ta si neglesa 
dâ numai a t a tu scolar i loru, ca tu si celoru din comuna 
unu esemplu, cum t rebue se fia una g rad ina n e ­
cul t iva ta . Deci e mai b ine se n ' a i g rad ina , de ca tu 
se o conservezi reu. 
Celu ce s 'a ocupa tu ch ia r ' si numai superficialu 
cu afacerea gradini loru scolastice si si-a lua tu t e m p u 
si n ' a p rege ta tu ostenel 'a de a cerceta g rad ine le 
scolastice ba ramu i n t r ' u n u t ienutu dre-care-va alu 
t ierei , este const r insu a cons ta ta , cum-câ celea mai 
mul te din gradinele scolastice suntu neglese, in p a r t e 
seau de to tu . Mul te din ele, desi suntu i n c u n g i u r a t e 
cu ga rdu si au solu bunu , totuşi j a c u int iel ini te , e r ' 
al tele se cult iveza spre a acoper i lipsele, de car i 
sufere cul in 'a i nve t i a to r i u lu i ; in unele eras i po t e 
omulu afla ca te-va t runch iu r i si ici colea ca te unu 
pomulet iu a l tu i tu , ce se nisuiesce a se ivi d in t r e 
buruieni le , ce s tau se-lu inadusie , car i tdte au uniculu 
scopu, adecă de a po te a r e t â cev 'a Inspectorului 
scolast icu. î n d a t ă ce se presupune , câ in cu rundu 
are se se t iena inspect iunea, cu mare grigia se d e l a t u r a 
to tu gozulu, to ta b u r u i a n ' a , pen t ru-câ aces tea apoi 
de aci in colo se cresca cu a t a tu mai poternicu , cu 
a t a tu mai inbels iugatu. 
U n a g rad ina scolastica a re se servesca câ midîlocu 
de inve t iamentu si câ obiectu de demus t r a tu ; a ces t ' a 
problema inse numai asia se pote deslegâ, deca 
g r a d i n ' a este regula ta , ad jus ta ta de modelu, pen t ru -câ 
numai asia se pote ajunge cu ajutoriulu ace le i ' a 
scopulu, spre care ne nizuimu ; in casulu con t ra r iu 
g r a d i n ' a scolastica nu se pote considera câ midîlocu 
de inve t iamentu . 
De aci se ivesce aces t ' a i n t r eba re forte p o n d e r d s a ; 
Câte grădin i scolastice suntu la scolele nds t re popora l i 
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a rang i a t e de asia, in catu se servesca de modelu ? 
seau pen t ru-câ se nu fi mu asia aspr i i , cate suntu 
regula te , ad jus ta te de asia, ca tu se pdta corespunde 
scopu lu i? L a acestea s ' a r ' pote respunde , ca in t r 'une le 
p ro topopia te 10 °/o in t r ' a l te le in caşuri forte favorabile, 
po te suntu si 15 °/o, da r ' nici aces t ' a nu se pote 
d ice cu fota secur i ta tea . 
Deca omulu voiesce se dee unei afaceri una 
d i rec ţ iune mai buna , a tunci in l ini 'a pr ima este de 
l ipsa a cerca caus 'a reului . Unii omeni de special i ta te 
c redu, ca a r ' fi descoperi tu deja caus ' a reului , la 
grad ine le scolastice, candu dicu : „ Invet ia tor i i poporali 
u ' a u cualificatiunea economica receru ta , nici des-
toinici 'a prac t ica in t ru cul t ivarea grad ine loru , de unde 
d e sine resul ta si pucinulu zelu ce lu- mani fes teza" . 
Aces t ' a opinare , respect ive sus t ienere in unele 
caşur i este indrep ta t i t a , da r ' in celea mai multe caşuri 
nu ; fiendu-câ se dâ unu numeru insemnatu de gradine 
scolast ice, cari se afla sub conducerea unoru invet ia tor i 
ch ia r ' harn ic i si espert i in economia si totuşi suntu 
reu conservate . 
Caus ' a j ace simplici ter iu ace 'a , câ grad ine le 
scolastice suntu lipsite de una organ isa t iune si in 
unele locuri de una conducere special is ta, dela care 
a r ' fi emana tu desceptarea interesului pen t ru aces tu 
obiectu. Cum-câ aces t ' a e asia se vede din urmator ie le : 
Supravegh ia rea gradineloru scolastice es is tente se t iene 
in l ini 'a p r ima de comitetulu scolasticii comunalu . 
E unu faptu cunoscutu inse, câ comiteteloru scolastice 
comunal i pucinti seau chiar ' de locu nu li pasa de 
gradinele scolastice. In comitetulu scolasticii nu a r a r e 
ori , ma potemu dice, câ adese ori se afla cei mai 
m a r i inimici ai gradineloru scolastice, car i in locu de 
a-lu sprigini pre invet ia tor iu si in locu de a-i aco rda 
una protec t iune in t ru cul t ivarea gradinei i-punu piedece 
diferite p â n a candu acel 'a si- pierde to tu interesulu 
facia de g rad in ' a scolastica si in fine o parasesce , o 
abandoneza . 
Comun 'a inca a re de tor in t i ' a de a dâ ajutoriu 
in t ru in temeiarea gradinei scolastice, in catu in p r i -
v in t i ' a aces t ' a nu e ingr igi re de altu unde-va. In 
mul te caşuri inse comunele nu vreu .se scie de aces t ' a 
de tor in t ia a loru si deca comitetulu scolasticii inca 
este indiferenţii in causa, a tunci invet ia tor iulu cum 
a r ' pote face cev 'a pre langa to ta iscusint i 'a si buna 
voin t i ' a ce a re . P e n t r u a p r e p a r a unu solu necul t ivatu 
se recere potere , t empu si bani , câci una r igolare , 
de mul te ori adunca de 1 m., invet ia tor iulu nu o 
pote face cu copilaşii si astu-feliu este constr insu a 
se in torce câ t r a comitetulu scolasticu, carele pote câ-i 
dâ urmator iu lu r e s p u n s u : „Spre asia cev 'a n ' avemu 
b a n i " si ce a re se resulte de a ic i? ace 'a , câ solulu 
va r emane si de aci incolo int iel ini tu, ne lucra tu . 
| Inspectori i scolastici reg . potu face, p recum si 
facu multu in caus ' a gradine loru scolastice. A s i a 
deca unele comune n ' au nici locu, unde se-si întemeieze 
gradine scolastice, inspectorulu scolasticu reg. esercieza 
influintia a supra comitetului si d ispune, câ se se 
procureze solulu n e c e s a r i u ; aces t ' a se si face, d a r ' 
apoi comitetulu comunalii aici erasi se opresce, 
cugetandu câ a facutu d e s t u l u ; loculu se dâ in 
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 a r e n d a pen t ru unu pret iu bagate lu si invet ia tor iu lu 
;| nici a c u n f a nu pote face destulu chiamarei sale. 
j 1 In mul te comune gradinele scolastice nu suntu in­
i i g rad i te , in a t a r i caşuri invet ia tor i i p re langa to t a 
¡1 bunavo in t i ' a nu potu se le t iena in ordine. L a 
una scola se afla g rad ina , da r ' nu suntu recuisi te , 
la a l t ' a nici recuisi te nici g rad ina . 
|| Suprav igh ia rea gradine loru scolast ice este in-
j c red in t ia ta mai mul toru organe , câci afara de in-
I spectori i scolastici reg . mai suntu inca alti inspector i , 
alu caroru ac t iv i ta te a l tu-cumu se res t r inge la unu 
cercu mai m i c u ; aces t i ' a de mul te ori ne fiendu 
specialişti in ale g răd inăr i tu lu i neci câ baga in sema 
gradinele sco las t i ce ; cam asemenea facu si invet ia tor i i 
j ambu lan ţ i , ce dau prelegeri publice. 
J In butulu to tu roru organeloru de supravegh ia re 
|, inse celea mai multe g rad ine scolastice suntu neglese, 
] si invet ia tor iu lu , deca in respectulu aces t ' a a re l ipsa 
|; de consiliu seau de spriginu nu scie câ t r a care se 
' I s e in td rca si deca o face aces t ' a , a tunci este t ra in isu 
dela Pont iu la P i la tu , seau dela A i r a la C a i a f a . 
Deca in t r ebamu acumu : Ore invet ia tor iulu p o r t a 
| v in 'a , cu lp 'a pr inc ipa la pen t ru neglegerea gradineloru 
scolastice ? Noi pre b a s ' a celoru dise cutezâmu a res -
| punde : Nu, ci o rgan i sa t iunea defectuosa si conducerea 
1
 nespecial is ta a gradineloru scolastice. 
(Va urmă). 
V a r i e t ă ţ i . 
Corpulu profesoralii dela gimnasiulu superiorii gr.-cat. 
din locu, in frunte cu bravulu seu directoru, n'a intardiatu 
a-si manifesta înaintea Escelentiei Sale Prea-santitului 
Arehi-Episcopu si Metropoliti! Dr. Joanu Vancea de Butes'a, 
adunc'a sa multiumita omagiala pentru fapt'a multu gene­
rósa a Escelentiei Sale, descoperita publicitatei prin gra-
tiosulu cerculariu din Januariu a. c. Nr. — si prin carea 
i| Escelenti 'a Sa a pusu una basa solida pentru binele preo-
timei archidiecesane, de carea se tiene si corpulu 
\ profesoralii. 
In cestiunea muzeeloru de filologia potè servi de 
'j indreptariu brosiur'a intitulata: Inventariulu muzeului de 
¡1 filologia a gimnasiului superiorii de stătu din Kaposvâr, 
!| 1889. Compuşii de Juliu Schambach. La dorinti 'a celoru 
i; interesaţi auctorulu servesce cu esemplare gratuiţii. 
Puntea lui Tfaianu preste Dunare. 
(Continuare din Nr. 12). 
S c ă d e r e a c u t o t u l u n e i n d a t i n a t a a D u n ă r e i i n J a n u a r i u 
1 8 5 8 f a c ù s e s e v e d i a r e m a s î t i e l e s t e l p i l o r u , a f o r a d e 
f u n d a m e n t e l e d e l à m i d ï l o c u , c a r i l e a c o p e r i s e i n s u l ' a d i n 
m i d ï l o c u l u t o r e n t u l u i , s i c e r c e t a r e a m a i d e a p r o p e s t a b i l i 
c l a r u s i n e r e s t u r n a b i l u , c à l o c u l u , u n d e a s t a t u p u n t e a d e 
p é t r a a l u i T r a i a n u , n i c e u n u l u a l t u l u n u e s t e c e l u a d e v e r a t u 
d e c â t u a c e l ' a d e l à T u r n u l u S e v e r i n u s i d e l à c o m u n ' a C l a d o v ' a . 
E f a p t a s e c u r a , c à T r a i a n u i n s u - s i a f o s t u m a r e 
a r c l i i t e c t u s i m u l t e d i n n u i n e r é s e l e c l ă d i r i a r c h i t e c t o n i c e 
s ' a u e s e c u t a t u n e m i d ï l o c i t u d u p a p l a n u r i l e s i c o n t u r i l e d e n s u l u i . 
C o n s t r u i r e a d e p u n t i s e i n t e m p l â m a i e u s e m a s u b s p e c i a l ' a 
s ' a c o n d u c e r e * ) . A b s t r a g ê n d u d e l à p u n ţ i l e d e n à i , c e a 
p u s u T r a i a n u s e s e f a c a p r e s t e R e n u , p r e s t e D u n a r e s i 
u n e l e d i n r i u r i l e e i l a t e r a l i , p r e s t e E u f r a t u s i T i g r u , m a i 
r e m â n e i n c a u n u n u m e r u c o n s i d e r a b i l i i d e p u n t i p a r t e d e 
l e m n u , p a r t e d e p é t r a , r e d i c a t e d e T r a i a n u i n d i f e r i t e l e 
p a r t i a l e i m p e r i u l u i . P u n t i a n u m e d e a c e s t e r e d i c à é l u 
m a i m u l t e i n I t a l i ' a : p r e s t e M e t a u r u , A u f i d u s i m o c i r l e l e 
p o n t i n i c e ; p r e p e n i n s u l ' a p i r e n e i c a a s e m e n e a c o n s t r u i u n e l e : 
u n ' a i n L u s i t a n i ' a l a A q u a e F l a v i a e p r e s t e T a m a g o , a l f a 
i n S p a n i ' a l a S a l a m a n c ' a , a t r e i ' a p r e s t e T a j o . C é s t ' a d i n 
u r m a p u n t e d e p é t r a , s ' a c o n s e r v a t u p a n a i n 1 8 5 8 s i s e 
g l o r i f i c a c â c o n s t r u c t i u n e d e t o t u p o m p o s a . E a a f o s t u 
r e d i c a t a d e a r c h i t e c t u l u G. Juliu Lacer i n a n u l u 1 0 5 , a s i â 
d a r a c a m o d a t ă c u p u n t e a d e p é t r a p r e s t e D u n a r e . 
P u n t e a d e p é t r a p r e s t e D u n a r e n u a c o n s t r u i t - o é l u 
i n s u - s i , c i p u s e s e o f a c a c e l u d e a n t â i u a r c h i t e c t u a l u 
t e m p u l u i s e u , r e u u m i t u l u Apolodoru d i n D a m a s c u , u n u 
e l e n i s t u s i r i a n u , a c ă r u i e m i n e n t e c u n o s c i n t i e i n m e c h a n i c a 
s i a r c h i t e c t u r a l e t n t r e b u i n t i â i m p e r a t u l u m a i l a t o t e o p u r i l e 
s a l e m a r i a r c h i t e c t o n i c e . 
D e l à a c e s t u A p o l o d o n u m a i e s i s t a i n c a u n u o p u d e 
t o t u i n s e m n a t u p e n t r u s c i e n t i ' a b e l i c a a c e l o r u v e c h i i n 
l i m b ' a g r e c a s u b t i t l u l u : JfolcoQzijTiy.â ( d e s p r e m a s î n e 
b e l i c e ) , c a r e l e p a n a a c u m u n u s i - a p r i m i t u m e r i t a t ' a 
c o n s i d e r a t i u n e l a s c r u t ă t o r i i d e a n t i c i t à t i . A c e s t u i m a r e 
a r c h î t e c t u c o n c r e d i ù T r a i a n u c o n s t r u i r e a „forului Vlpiu" 
i n R o m ' a e u e d i f i c i e l e p o m p o s e s i c u c e l e d o u e a r c u r i 
t r i u m f a l i s i c o l u m n ' a l u i T r a i a n u . „Odeulu" s i „Gimnasiulu" 
i n c a a u f o s t u d e é l u f a c u t e . P r e u n u l u d i n c e l e d o u e a r c u r i 
t r i u m f a l i s i - i m p r i m a s e é l u p o r t r e t u l u s e u . A c e s t ' a p r i n o 
d e o s e b i t a i n t e m p l a r e s ' a p a s t r a t u p a n a i n d i u ' a d e a s t a d i . 
S i a n u m e : C o n s t a n t i n u M a r e l e p u s e s e i - s e f a c a u n u a r c u 
t r i u m f a l u i n p a r t e d i n c o n s t r u c t i u n i a r c h i t e c t o n i c e l u a t e d i n 
a l e l u i T r a i a n u . T e m p u l u s e u n u m a i e r â i n s t a r e a p r e s t a 
i n a r t ' a a r c h i t e c t o n i c a a s i â c e v a p r e s t a n t e c â i n t e m p u l u 
' ) Despre punţile lui Traianu in genere: Dio Casa. LXVIII, 
15. Plin. Epist. VIII. 4 Lamprid. Alex. Sever. c. 25. Basrelief-urile 
pre column'a lui Traianu. Franke zur Gesch. Trajrn's. S- 193 seqq. 
si 584 seqq. 
i i l u i T r a i a n u . A s i â s e i n t e m p l â , c â d i n d e s p o i a t u l u a r c u t r i u m f a l e 
; a l u i T r a i a n u s ' a c o m p u ş i i c e l u a l u i C o n s t a n t i n i i s i i n a c e s t ' a 
j ! d i n u r m a v e n i s i t i p t i l u l u i A p o l l o d o r u x ) . 
| D i n P r o c o p i u a f l â m u , c â A p o l o d o r u n u n u m a i a e d i — 
j : f i c a t u p u n t e a p r e s t e D u n a r e , c i a c o m p u ş i i s i o s c r i p t a , i u 
f c a r e e r â e s p u s a p r e d e p l i n i i t o t a c o n s t r u c t i u n e a g r a n d i o s u l u i 
i o p u a r c h i t e c t o n i c u . C u a c e s t ' a c o n s u n a b i s a n t i n u l u Tzetzes-
d i n s e c l u l u a l u X I I , c a r e l e c e e d r e p t u d a t e l e s a l e p r i n c i p a l i 
d e s p r e p u n t e , d u p ă c u m i n s u - s i a p r i a t u s p u n e , l e - a i m -
p r u m u t a t u d e l a D i o C a s s i u , a f a r a d e a c e s t e i n s e m a i a -
' d a u g e t o t u - s i s i u n e l e n o t i t i e i n t r e s a n t e , s i l a a c e s t e f a c e 
¡ 1 o b s e v a t i u n e a , c â m a r e l e m e c h a n i c u s i a r c h i t e c t u h i d r a u l i c i i ! 
| T e o h l u i n c a a p r e s t a t u o d e s c r i e r e a p u n t e i l u i T r a i a n u , 
c a r e a i n v e d e r a t u e r â l u a t a i n c e a m a i m a r e p a r t e d i n 
s c r i p t ' a l u i A p o l o d o r u . 
D i o C a s s i u , c e e d r e p t u n u f a c e a m i n t i r e d e A p o l o d o r u , 
n u s e p ö t e t r a g e i n s e l a î n d o i a l a , c â i s t o r i c u l u a a v u t u 
i n a i n t e s c r i p t ' a a r c h i t e c t u l u i . D i o C a s s i u , c a r e l e f u s e s e 
g u b e r n a t o r i u i n P a n o n i ' a s u p e r i o r a , d i n c o n t e m p l a t i u n e a 
: p r o p r i a a p u n t e i , c a r e a p r e a t u n c i l a i n c e p u t u l u s e c l u l u i 
a l u I I I s u s t â i n c a i n s t â l p i i s e i , p o t e a f a c e c e e d r e p t u o 
| d e s c r i e r e a m a r e t i u l u i o p u d u p a i m p r e s i u n e a e s t e r n a f ă c u t a 
a s u p r a l u i , i n s e a c u r a t e t i ' a n u m e r i l o r u , c e - i a d u c e e l u i n -
| a i n t e d e s p r e d i m e n s i u n i , d e n o t a , c â a t r e b u i t u s e a i b a î n ­
a i n t e a o c h i l o r u o s c r i p t a a r c h i t e c t o n i c a . 
P a s a g i u l u p r i n c i p a l i i a l u i D i o C a s s i u d e s p r e c o n s t r u c t i u n e a 
:
 p u n t e i s i r e p o r t u l u d i m e n s i u n i l o r u e i e s t e u r m a t o r i u l u : 
„ S u n t u 2 0 d e s t â l p i d i n p e t r a t ă i a t a ( c i o p l i t a ) , i n a l - , 
„ t î m e a l o r i i f o r a a c o n s i d e r a f u n d a m e n t e l e e 1 5 0 u r m e , 
„ l a t î m e a i n s e 6 0 u r m e . S t â l p i i i n s u - s i s u n t u d e 1 7 0 u r m e 
„ d e p ă r t a ţ i u n u l u d e a l t u l u s i î m p r e u n a ţ i p r i n a r c u r i . E i 
„ s ' a u i n f i p t u i n a p ' a v u l t u i ö s a s i i n t e r e n u l u l u t o s u , p e n t r u -
„ c â f l u v i u l u n u s ' a p o t u t u a b a t e n i c a i r i " . 
D e l a s c r i e t o r i u l u b i z a n t i n u d e m a i t â r d î u Zonaras 
— c a r e l e a v e a i n a i n t e a s a p r e D i o C a s s i u i n t r u u n u t e x t u 
m a i c o m p l e t u , d e c u m u - l u p o s i e d e m u n o i a s t a d i , s i c a r e l e 
p r e l a n g a a c e s t ' a m a i f o l o s i s i p r e i s t o r i c u l u A p p i a n u d i n 
A l e s a n d r i ' a d e s p r e r e s b e l u l u d a c i c i i , — n u a f l â m u n e m i c u 
| m a i d e a p r ö p e d e s p r e e d i f i c a r e a p u n t e i . F a c i a d e a c e s t ' a 
\ i n s e a l t u i s t o r i c u b i s a n t i n u , a d e c ă Tzetzes, c a r e l e d u p a 
| s p u s ' a s a a p r i a t a a f o l o s i t u p r e D i o C a s s i u , i n d a t e l e s a l e 
| c u p r i v i r e l a d i m e n s i u n i i n t r u t ö t e c o n s u n a c u D i o C a s s i u , 
| s i p r i n a c e s t ' a d e m u s t r a , c â n u m e r i i l u i D i o C a s s i u p r i n 
| d e c o p i a r i l e u l t e r i ö r i e n u s ' a u c o r u p ţ i i . T z e t z e s i n c a n u -
| m e s c e 2 0 d e s t â l p i d i n p e t r a c i o p l i t a , l a t i d e 6 0 u r m e , 
i n a l t i d e 1 5 0 ' s i d e p ă r t a ţ i d e o l a l t a d e 1 7 0 ' î m p r e u n a ţ i 
' ) Niebuhr's Vortr. üb. rom. Geschichte. III. «Apollodor 
von Damascus war sein (Trajan's) grosser Baumeister. Sein Bild habe 
ich die Freude gehabt zu entdecken; es ist ein griechisch gekleideter 
Mann, wie er dem sitzenden Kaiser eine Zeichnung in einer Rolle 
überreicht. ' Es befindet sich auf den Basreliefs des Bogens des 
Constantin, dessen oberer Teil auf die allersinnloseste Weise von den 
Bogen des Trajan genommen. Unter Trajan kommt die Baukunst 
wieder zu Glanz und Ehre, das verdankt man diesem Griechne». 
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unulu cu altulu prin arcuri. Dara din opulu patriciului 
Teofilu adauge notiti'a interesante, câ architectulu Apol-
lodoru ar ' fi efectuitu construirea puntei asia câ a asiediatu 
in riu cosiuri seau camere de 120 urme de lungi si 80' de 
late spre a pune fandamentu stîlpiloru. 
Spe completarea notitieloru despre modulu edificârei 
puntei pote sierbi inca spus'a lui Procopiu, luata evidentu 
din scierea lui Apollodoru, la care si îndrepta pre cetitoriu 
cu respectu la detaiurile mai de aprope. Adeveratn, câ 
elu nu vorbesce de dimensiuni si nu aduce inainte numeri 
inse amintesce de dificultatea edificârei. Elu dîce: 
„Nu departe de Zanes jace castelulu Pontes numitu. 
„Torentele impartîtu aci desparte o parte din tiermure, se 
„intorce inse curundu era-si in alvi'a sa propria. Pentru 
„ce se numesce loculu Pontes si pentru-ce iâ aci Dunărea 
unu cursu artificiale, voiu a spune aci mai aprope". (Spune 
apoi cum a venitu Traianu la ace'a, câ se edifice in loculu 
acest 'a o punte de petra)". Cum a construitu elu ace'a 
punte, nu voiu desfasiurâ mai de aprope. Apollodoru din 
„Damascu, architectulu opului intregu, se o faca acest'a. 
„Totu atunci edfficâ Traianu pre ambii tiermuri doue castele j 
„(câ fortificatului de punte). — Inse devenindu riulu prin j 
„ruine si fundamentele puntei nenavigabilu in loculu acel'a, j 
„de ace'a fu constrinsu a-si schimba era-si cursulu si a-
„si cautâ era-si alvi'a s'a (la loculu celu vechiu), spre a 
„porta nâile". I 
Alaturandu acumu datele lui Dio Cassiu, Tzetzes si 
Procopiu despre cualitatea locului, despre latîmea rîtilui, 
despre asiediarea construirei sî reporturile partiloru sin- ; 
guratice, capâtamu indumâri iu totatitate ce e dreptu i 
mance (insuficiente, seracatiose), inse totu-si de ajunsu 
spre a intielege lucrulu. Se incercâmu dupa datele aceste 
a indica construirea puntei. 
Câ base prima pentru construirea puntei s'a folositu 
o limba de pamentu, ce se intindea in rîu, de pre partea 
stânga a Dunărei (in apropiare de Turnulu Severinu de 
astadi. Din capetulu estremu alu limbeii pana la loculu, 
unde se redicâ tiermurele ceva-si mai binisioru in susu, 
s'au construitu primii stâlpi fora ceva mare greutate. 
Finindu-se acesta parte din pilotare pre laturea de catra j 
Daci'ia sî din punte cam a trei 'a parte, s'a sapatu sub 
aceşti stelpi gata, cari stau pre uscatu, unu canalu spre 
a primi unu ramu alu Dunărei. Pamentulu sapatu s'a 
intrebuintiatu spre redicarea unei insule artificiali catra 
midiloculu torentelui si anume incepundu dela loculu, unde 
stâ pre limb'a de pamentu celu din urma stâlpu. Prin 
iezatiiri si impleturi se abătu matc'a apei, alvi'a, in ca-
nalulu de sub stâlpii gata a puntei. Construirea propria 
in apa acum in riulu mai linu curgatoriu avea mai putîne 
dificultăţi de invinsu in asiediarea fundamenteloru pentru 
stelpi. Abatundu cursulu apei prin iezaturi s'au asiediatu 
in riu camere, cosiuri, de 120' lungime si 80' latîine, in 
in cari nu erâ apa. In fundulu apei din acelu spaţiu s'au \ 
batutu piloti de s te jar iu x ) si pre aceştia s'au edificata 
stâlpii, caii in lungime erau de 60' er in latîme (adecă in 
faci'a cursului apei) de 50 2 ) . Numai îmbrăcămintea din 
afora constă din petrii cioplite in volume de 1 , l î orgia 
cubica. Partea din laintru erâimplutacu diverse menuntiusiuri 
de edificaţii (betonu 3 ) . Câ stâlpii se fia fostu îndreptaţi in 
anghiu dreptu catra cursulu apei, s'ar potè presupune, si 
numai pentru câ in curgerea ghiacei mai usioru se pota 
sparge masele de ghiacia, ce se loveau de eli, nice o 
alusiune inse nu se face in privinti'a acést'a nece in 
datele vechi, nice nu se pote deinustrâ din urinele stèlpiloru 
inca esistente. 
Fiendu-câ castelele edificate pre ambii tiermuri inalti 
asia stau in legatura cu puntea, in câtu numai dela ele 
potea se ajungă omulu la calea puntei, de ace'a e naturalii, 
câ stâlpii au trebuitu se se redice la o iualtîme considerabile. 
Chiar' si pentru asecurarea puntei inse-si erâ necesariu, 
câ calea preste ea se fia asiediata susu, câ preste unu 
murii de cetate, câ nu cumva inimicii venindu cu nâile 
pre riu se se sue pre ea si se o ia in posesiune, seau de 
cum-va in partea de asupra erâ din constructiuni de lemnu, 
se o nimicésca prin focu. Dar' chiar' si luandu in con-
sideratiune aceste circumstantie, totu-si omulu e aplicatu 
a presupune, câ inaltîmea data a stèlpiloru de 150' este 
neesacta seau esagerata, inai cu sèma cà se amintesce 
apriatu. că fundamentele nu suntu cuprinse in mesur'a de 
inaltîme *). Fiendu-că manuscrisele lui Dio Cassiu nu 
diferescu in datele numerice, fiendu-că si Tzetzes, carele 
fora indoiela a copiatu aci pie Dio Cassiu, consuna intru 
tote, de ace'a nu potemu presupune, câ prin copisti s'ar' 
fî introdusu in textulu lui Dio Cassio numeri necorecti. 
Cu totulu neadmisabile este inse ipotes'a unoru scrietori 
mai noi, cà la mesur'a inaltìmei in Dio Cassiu mi trebue 
se se intieléga urme ci palme, pentru-cà aceste s'ar' usitâ 
(ani fi in usui la datele architectonice de dimensiuni. 
Abstragundu dela ace'a, cà afirmatiunea din urma de locu 
nu e demustrata, tota ipotes'a apare câ un'a cu totulu 
') Diu reportulu maiorului c. reg. H. Imhrisevic diu 8 Martin 
1858» :Jn midiloculu unui stèlpu de punte s'a afiatu unu trunchiu de 
stejariu muruitu» si in reportulu preotului Bilsky: In midiloculu stâl-
pului Nr. 1 se afla unu trunchiu de stejariu invalitu cu scânduri moli 
in pusetiune perpendicularia in betonu» 
") Resultatulu mesuràriloru facute in 15 Jan. 1858 la ruinele 
stèlpiloru esiti din apa a fostu, cà stèlpii si acumu aveau 69 pana in 
72 urme vienese in lungime si mai multi 45 pana in 47' in latîme. 
•') Din reportulu preotului Bilsky: Constatarea in faci'a locului 
invetià, cà stèlpii nu suntu pietre dure (ulucrate), rupte din regiunea 
diu giuru si obdusi pre din afora cu pietri late, ci cà suntu imbracati 
in giuru cu pietrii pătrate, cioplite, pana la '/» orgia cubica de mari, 
parte piètre arinóse din regiune, parte granitu, in la intru constau 
din betonu. 
4) Mannert res Traj. p. 55. Quod ad altitudiuem distautiamque 
fornicum attinet, ea pridem viris doctis suspecta, ut non dicam falsa 
visa sunt, nec posteris aliter apparebunt — confitendum est, aut 
Dionem hujus rei imperitum fuisse aut non constare de verbis graecis, 
quae numeros expriment. 
arbitrarie si chiar' absurda, pentru-câ fiendu la mesur'a 
de inlttme vorb'a de palme, atunci totu asemenea mesura 
trebue se se intielega si la latîmea stelpiloru sî la distanti'a 
arcuriloru. Acumu stându mesur'a de palme catra mesur'a 
de urme câ 1 catra 4, atunci dupa părerea de mai susu 
töte dimensiunile ar ' trebui se se reducă la a patr 'a parte 
din ace'a, ce cetimu in textulu lui Dio Cassiu; construirea 
nunumai si-ar pierde grandiositatea si admirabilitatea, de 
<;ari Dio Casiu nu-si pote esprime in destulu uimirea sa, 
ci in calcularea latîmei riului preste totu, carea singura in 
casulu de facia trebue se ne de o mesura secura si tirma, 
depărtarea ambiloru tiermuri de catra olalta ar ' esi la 
ivela cu multu mai mica, de câtu cum este in realitate. 
De altumintrea se intielege de sine, că fiindu vorba 
de -înălţime trebue se se cuprindă nu numai trunehii stel­
piloru, ci si arătaturi le (bobiturile), arcurile si legaturile 
stelpiloru in mesur'a de inaltîme, si deca datele scrie-
toriloru mai noi suntu corecte cu privire la mesurile de 
inaltîme a altoru punţi, atunci si inaltîmea puntei lui 
Traianu preste Dunăre n'ar ' fi cu totulu fâra eseinplu 
{eseptionale). 
Puntea, edificata de Traianu preste Tormes la Sala-
înanca in Spani'a, se fia avutu stâlpi de 104' de înalţi, si 
dela puntea de pietra, redicata sub domni'a lui Traianu 
de catra architectulu Juliu Laceru la Alcantar'a inaltîmea 
stelpiloru din midîlocu se insemna cu 150', că si la puntea 
de preste Dunăre. 
Făra a numeră cele doue capete de podu de pre 
ambii tiermuri dela estremitâtile puntei, erau douedieci de 
s tâ lp i 1 ) , in distantia de câte 170' urme in osiele lorii. 
Avendu iia-care stâlpu latîme de 50' (nu de 60', atâta eră 
lungimea alăturea cu cursulu apei), loculu liberu (dimen­
siunea) intre stâlpi seau distanti'a lom de catra olalta 
făcea 120'. Avendu toti stâlpii latîme egale si fiindu toti 
intr'o forma depărtaţi unulu de altulu, din celi 20 de stâlpi 
dimpreună cu cele doue capete de podu usioru se pote 
calcula deptrtarea celoru doi tiermuri de catra olalta, seau 
latîmea torentelui la loculu acel'a. Ea făcea: 2 1 X 2 7 0 = 
3570 urme române. 
De presente la loculu acel'a latîmea torentelui este 
596 orgie seau 3576 urme vienese. De aci s'a dedusu, 
câ urm'a vienesa putinu ar ' diferi de urm'a româna 2 ) . 
Unu punctu de cea mai mare importantia in cercetarea 
despre puntea lui Traianu preste Dunăre este iutrebarea: 
in ce modu au fostu impreunati la olalta stâlpii, fostâu 
prin arcuri boltite seau prin constructiunt de lemnu'? Dio 
') In reportulu architectului Deuster despre mesurârile si cer­
cetările, făcute la faci'a locului in 15 Jan. 1858 se dîce: «In alvi'a 
torentelui erau 16 stâlpi visţbili, dintre cari 5 dela tiermurele ro-
mânescu pana la insula si 11 stelpi catra tiermurele serbescu. Puntea 
intrega inse a potutu se fia construita pre 20 de stelpi, de 6re-ce 
intre stelpulu insemuatu cu Nrulu 5 p a n a la celu cu Nrulu 6 se potu 
imparti 4 stelpi. 
-} Mesurăriie adunate din 15 Jan. 1858 au datu resultatulu, 
câ latîmea torentelui dela capctulu de podu de pre tiermurele ro-
mânescu pana la acel'a de pre celu serbescu face 396 orgie mesura 
•vienesa. 
¡1 Cassiu folosesce cuventulu am/c, care insemneza in genere 
I ori-ce legătura. Dupa figur'a puntei de pe column'a Tra-
j iana s'ar' pote presupune, câ legaturile stelpiloru numai 
'! la o parte a puntei au fostu arcuaturi de pietra, er' cele 
[ alalte constructiuni de lemnu. 
Mai de aprdpe vine in considerare depărtarea stelpiloru 
i unulu de altulu. Acesta, securii, n'a fostu de 170', precumu 
in modu falsu s'a conchisu din cuvintele lui Dio Cassiu, 
pentru-câ atunci alvi'a riului ar ' esi cu multu mai lata, de 
cumu este Dunărea in tienutulu ace l ' a J ) . Invederatu Dio 
Cassiu avii in vedere mesur'a depărtatei unui stelpu de 
! altulu dupa osiele lorii 2), nu dupa loculu liberii dintre e i ; 
de ace'a in depărtarea de 170' trebue se se compute si 
lăţimea stâlpului care noi o luamu de 50' (nu de 60'). 
Asia dara distanti'a intre câte doi stâlpi erâ de 120' celu 
! multu (seau, deca latîmea stelpiloru a fostu de 60', numai 
i de 110 ' 3 ) . (Va urmă). UT. P o p e S C U . 
Originea diuaristicei. 
Se dice, câ luminat'a Prusia plaţi diuariului „Neue 
freie Presse" din Vien'a nici mai multu nici mai pucinu câ 
unu inilionu de maree, câ se apere in colonele sale interesele 
prusesci contr'a Franciei pre tiinpulu resbelului din a. 1870. 
Francesii la rîndulu lorii plăteau in acela-si timpii la 600 
franci pre dî diuariului Tages Presse, er ' Gazet'a militare, 
totu din Vien'a primea câte 400 franci de câte ori aretâ 
in colonele sale, câ pusc'a Chassepotu e superiora celei 
cu acu. 
Am premisu acestea date pentru câ se se veda catu 
pretiu pune lumea luminata pre poterea si mfluinti'a, ce o 
are diuaristic'a asupr'a opiniunei publice si a directiunei 
spiritelorn. 
Dreptu acea credu a servi numai interesulu cetitoriloru 
acestei foi, deca lasu se urmeze aici unele notitie asupr 'a 
originei diuareloru. 
Inca la vechii Romani damu preste asia numitele 
! acta diurna, unu felin de diuarie, iu care ce e dreptu — 
| la inceput.u nu se infereau de catu pertractările din senatu 
; si din comitie sau adunările poporului. Dar ' deja in timpulu 
dictaturei lui Iuliu Cesare cadrele loru se inarira intru 
') Manners p. 54 observa, câ dupa calcululu acest'a latîmea 
torentelui ar' esi la 4600', id quod latitudienm Danubii apud Severinum 
lornge excedit. — Alţii luandu distanti'a libera dintre stelpi de 170' si 
;' lăţimea fia-carui din cei 20 stelpi câte 60' calculeza latîmea cu 4770'. 
Pre acestu calculu cu totulu neesactu si presupuneri false se baseza 
observatiunea lui Franeke p. 130 not'a 2. »Si numai din acesta 
: lungime (de 4770') apare, câ puntea nu pote se tia stătu la Severinu, 
unde Dunărea abia e de 1000 pasi de lata, si asia se pare pana la 
evidenţia demustratu, câ puntea cea dela Severinu un pote se fia fostu 
ului Traianu, ori si câţi istorici, basati cu preferintia pre marturi'a 
tabelei Peutiugeriane urmeza orbisiu unulu altui-a si se inchina 
acelei retaciri. 
I -).Dupa mesurârile din 15 Ian. 1858 depărtarea stelpiloru dela 
midilocu pana la midilocu facîi 28° 2' 3 " = 170' 3 " mesura v enesa, 
spatiulu liberu 18° 2' 3 " — 110' 3 " m. v., din cari ar' resultâ totu odată. 
j câ diferinti'a intre mesur'a vienesa si cea româna e tare neînsemnata. 
i[ • ') Harsigli iâ cu Fabretti latîmea stîlpiloru de 60' si o subtrage 
din distanti'a lui Dio de 170' osi'a iu dimensiune arcuriloru ar' fi 
I fostu numai de 110 urme române seau 102 urme Parisiane. ; 
atat 'a, încatu cuprindeau aprópe totu ce cuprindu diuariele 
nostre de astadi, se intielege, afara de notitie referitórie 
la bursa, si alte asemenea. 
Dio Cassia ne spune, cà in timpulu imperiului, impe- j 
ratori c;i Tiberiu si Doniitianu dispuneau se se publice si !, 
articuli de cuprinşii politicii in dìsele ade diurne. Dar' |! 
fìindu-cà acestea se srieau (càci tipariulu eră necunoscuţii), 
se intielege cà cuprinsulu loru nu poteà ajunge la cunos-
cinti'a multor'a, cu tote cà se espuneau publice, cà ori-cine ij 
se le pota ceti. Cetatienii mai cu dare de mana 'si |' 
tiene.au sclavi anume pentru copiarea acelor'a. Ba erau 
si de aceia, cari făceau comerciu prin compilarea loru in 
mai multe esemplane, vendiendule prin cele mai depărtate 
provincie ale imperiului. Aceste acte diurne seau diuare 
au iucetatu si ele de una data cu apunerea imperiului 
romanu occidentale (a. 476. p. Cbr.). 
Cele de antaiu diuarie dupa sistemulu de astàdi le-au \ 
avutu Venetianii. Inse densii inca le aveau la inceputii 
numai scrise, ér' nu tipărite. Pentru redactarea loru ; 
ingrigea însuşi guvernulu, care tienea copisti juraţi pentru 
scrierea loru in mai multe esemplarle; caci la inceputu 
diuariele loru nu erau destinate, de câtu numai pentru 
agenţii politici ai guvernului, si alte pesóne de in credere ; : 
numai mai tardîu începură a le tipări. 
De almintrea e de notatu, cà cebi de antaiu diuariu 
tiparitu a vediutu lumin'a in anulu 1605 la Francfurt pre 
Main, portandu numirea de„Oberpostamtszeitung" Va se J 
dîca dar' cà celu mai de antaiu diuariu tiparitu l'au avutu j 
germanii. 
In Franci 'a afiàmu priinulu diuariu tiparitu la anulu jj 
1631 sub numirea de Gazette; er' fundatoriulu lui a fostu 
Cardinalulu Richelieu. Câ se fimu inse justi, trebue se !| 
amintimu, cà idea fundarei unui astufeliu de organu a fostu i| 
li 
conceputa de mediculu Theophraste Renandot, dela care o \ 
împrumuta Ribcelieu si o si puse numai decatu in practica, i | 
caci bene scia densulu ce infiuintia potu ave a sup ra 
spiriteloru ideile propagate de colonele unui diuariu de 
importanti;!. Pentru acea articolii cei mai amicabili din I 
acelu organu esiau chiar' din condeiulu Cardinalului, ma 
unele chiar' din alu regelui Ludovicu XIII. Acestu primu 
diuariu francesi! luà la anulu 1762 numirea de „Gazette 
de France" . 
Spre a indica in catuva aventulu, ce-lu luà diuristic'a 
in Franci 'a cu începere dela anulu 1631, notamu numai, 
ca pre la 1749 se tipăreau la Parisu 27 organe de pub­
licitate, unu numeru carele pre timpulu fierberiloru marei 
revolutiuni se îndiecise, pana ce Consulatulu le reduse in 
cele din urma la modestulu numeru de 13. Astàdi se 
tiparescu numai singurii in Parisu la 800, ér' prin des-
partianiente preste 2000 de diuare si scrieri periodice. 
In Angli'a aparù prim'a foia septemanale la anulu 
1622, portandu numirea de „Thecertains neros of the present 
weck". Cu revolutiunea dela anulu 1640, resarira una 
mulţime altele, dar ' farà de a fi avutu vre una insemnetate, 
ci erau mai multu numai nisce pamflete politice de scurta 
durata. La anulu 1665 regele Carolu II imită pre Richelieu 
din Franci'a, 'si fundă asia numit'a „London Gazette". 
¡1 Dupa unu intervalu de aprope 100 de ani, adecă pre la 
!, 1753 numerulu diuarieloru ce se tipariau la Londr'a nu. 
trecea preste ddue — dieci; inse numerulu esemplarieloru 
in care apereau acestea, trecea preste siepte milione. Pre 
la anulu 1783 minieră Londra 57 de diuarie, cari se 
tipăreau in siese-spre-diece milione de esemplarie; afara 
de Londr'a mai erau pre acelu timpu 228 jurnale. Acestu 
numeru considerabile aducea statului unu venitu anuale de 
aprope diece milione de franci câ tax'a timbrului. Cu 
anulu 1865 tax'a apasatoria incetă, si numerulu jurnaleloru 
crescu intru atat 'a, în câtu astâdi Marea Britania numera 
— fara Colonii — preste 2500 organe de publicitate. 
Afara de acestea apăru in Indi'a englesa alte 260 organe 
de publicitate, redactate tdte de indigeni, cari nu lipsescu 
a-si manifestă cu tota ocasiunea tendinti'a de a scapă de 
jtigulu englesu, cu tdte acestea guvernulu nu le supune la 
nici una censura. Limb'a in care se tiparescu acestea este 
cea indostana, scrisa cu caractere parte arabe, parte persane. 
Cele alalte colonii britanice inca au numerose ju rna l e ; 
dar' cu tdte acestea numerulu totale alu diuareloru de pre 
intregu teritoriulu ce-lu posiede Angli'a nu ajunge cu cel'a 
alu organeloru publice tipărite in limb'a germana, care se 
urca la 5600. 
In Rusi'a nu exista până la anulu 1848 altu diuariu 
politicii decâtu „Gazet'a de Vien'a, ce apareâ sub auspiciile 
guvernului, si vre-o doue — trei foi literari, cari erau 
totu dea-un'a la dispositiunea censurei La 20 Martie 
1848 se proclama inse libertatea presei si numai de câtu 
se iviră: Gazet'a Austriei, Drapelulu progresului, Amiculu 
poporului, Tener 'a Austri'a, si altele. Ma diuaristic'a 'si 
luă un'a desvoltare atatu de rapida, incâtu in scurtulu 
timpu de unu anu se fundară 217 organe de publicitate, 
dintre cari celu mai importanţii era „Die Presse" Acestu 
jurnalu fit fundatu de unu anume Zang, carele mai înainte 
petrecuse brutaricu la Parisu, unde facil cunoscintia lui 
Fm. de Gir'ardin. îndată ce află Zang câ in Austri'a s'a 
proclamata libertatea presei, plecă dela Parisu la Vien'a 
si angaja de redactori pentru jurnalulu seu pre cei mai 
buni scrietori dela Gazet'a Austriei. In timpulu revolutiunei 
polone jurnalulu lui Zang scriea in favorulu resculatiloru. 
Pentru ace'a Polonii din Galiti'a-i trimeseru lui Zang 
patru cai frumoşi câ dani. Celu amabilii dintre redactorii 
Presei se adresă câtra Zang cu rogarea, se-i dee si lui 
unu calu din cei patru, de ore-ce densulu avea meritulu 
principalu in aperarea intereseloru polone. Zang 'i refusâ 
rogarea, din care causa redactorulu Stefanu se retrase 
dela gazet'a lui Zang, si începu a publica elu însuşi unu 
altu jurnalu sub numirea de „Neue freie Presse" care 
multiamita talentului directoriului seu Stefanu întrecu 
Pres 'a lui Fang. Neue freie Presse impreuna cu Gazet 'a 
de Coloni'a suntu astadi cele mai importante jurnale scrise 
in limb'a germana. De alinintrea se vorbesce, câ jurnalulu 
„Fremdenblatt", care trece de guvernamentale, ar ' sta mai 
bine in privinti'a pecuniara. Acestu organu 'si avu de 
fundatoru pre unu frate alu poetului Heine; elu nu publica 
la ineeputu de câtu numai list'a pasageriloru sosiţi in 
capitala si prea pucine noutăţi. Cu timpu a ajiinsu inse 
la o desvoltare atatu de mare, iu câtu editiunea de 
dimaneti 'a (câci apare de 2 ori pre dî) cuprinde 18 — 20 
pagini, dintre cari diece snntu totu dea-un'a pline cu 
anunciuri. Afara de Fremdenblatt mai aparii la Vien'a 
dîinicu in câte doue editiuni: Die Presse, Neue freie 
Presse, Extrablatt si Tagblatt. Despre acestu din urma 
notâinu, câ la anulu 1867 fii vendutu de proprietariulu 
seu cu 12 mii tloreni austriaci, er' la a. 1872 lu cumperâ 
de nou vendietoriulu dela 1867 in contulu unei societâti 
cu 500 mii tloreni v. a. 
La anulu 1865 se tipăreau la Vien'a dupa statistic'a 
oficiala 182, in anulu 1870 apăreau 258, er' in 1873 togmai 
355 organe de publicitate. Intru unu periodu de scurta 
durata intre diuarele vienese erau si doue romanesci, 
anume: Sionulu romanescu, organu bisericescu-literariu sub 
direcţiunea d. Dr. Gregoriu Silasi si Albin'a, diuariu 
politicii; astâdi apăru doue in limb'a francesa: Mesageriulu 
de Vien'a si Dunărea. 
Diuristic'a magiara dateza dupa Szinnyei Jdzsef dela 
1780 candu vediu lumin'a primulu diuariu ungurescu la Pojon 
sub numirea de Magyar Hirmondd. In Bud'a-Pest 'a aparii 
antaiulu jurnalu ungurescu „Magyar Mercurius" numai la 
1788, er' a doua foia unguresca tipărita la Buda-Pest 'a in 
anulu 1806, a fostu: Hazai tudositâsok. La anulu 1830 
erau 10 diuarie unguresci, la 1848/49 deja 86, er ' la 1850 
nunierulu loru s'a redusu la 9. In anulu trecuţii (1888) 
se tipăreau in Ungari 'a si Transilvaui'a de tote 561 de 
jurnale si scrieri periodice, dintre cari 364 in limb'a 
magyara, 126 in 1. germana, 39 in 1. slava, 22 in 1. 
româna, 6 in 1. italiana, J in 1. ebraica si 3 iu cea francesa. 
Cele de antaiu diuarie romanesci in Transilvaui'a au fostu 
Gazet'a Transilvaniei, ce apare si astâdi la Brasiovu, si 
care-si avu de primu directorii pre multu meritatulu G. 
Baritiu, si Organulu luminarei ce apărea la Blasiu sub 
direcţiunea regretatului mare erudiţii T. Cipariu, editorulu 
si redactorulu importantei scrieri periodice de mai tardîu: 
Archivu pentru istoria si filologia. 
In regatulu romanu apăru de presente 102 diuare si 
scrieri periodice, astu-feliu in câtu pre câte 52700 de 
locuitori se vine câte uuulu. 
In Rusi'a funda Petru celu Mare la anulu 1702 in 
Moscov'a si la 1708 in Petersturg cate unu diuariu, dintre 
cari celu din urina porta numirea de „Jurnalulu cartei de 
St. Petersburg. Mai vechia de câtu acestu diuariu este 
cu ceva Gazett 'a de Madridu in Spani'a, care fii fondata 
la anulu 1704. Dela anulu 1832 iucdce inse, pres'a 
spaniola prospera intru atât 'a, in câtu astâdi nuinera 
aprdpe 500 organe de publicitate. 
Cam acum 200 de ani guvernaţoriulu celoru mai de 
antaiu colonii englese din Americ'a nordica, se felicita 
astu-feliu intra una scrisore a s 'a: „Multiumita lui D. dieu 
'. câ n'avem tipografia, si speru câ nu vomu ave nici preste 
| una suta de ani ; caci tipariulu a propagata tote relele si 
i a provocata revolte si atacuri contr'a guvernului". Si ce 
!; se vediV — deja la anulu 1740 erau in Americ'a de 
Nordu patru-spre-diece organe de publicitate; er' astâdi 
niiineralu diuareloru si alu scrieriloru periodice din Statele 
;, unite trece preste 8000 (optu mii). 
Cela de antaiu diuariu politicii in Japoni'a vediu 
lumin'a la anulu 1867, elu fu fundatu de unu preotu englesu. 
|i In Chin'a câ si in Persi'a apare dîinicu unu organu 
oficialii, din care alte foi provinciali in minierii de 50 'si 
inprumuta intregu materialalu; de un'a presa independenta 
inse nu pdte fi vorba. Misionariulu Huc se incercâ a 
indemnâ pre unii Chinesi mai descepti si mai culţi se 
fundeze unu diuariu politicii; elu primi inse urinatoriulu 
respunsu caracteristcu: „Amice, pentru ce se ne batemu 
noi capulu cu combinatiuni politice si cu ehiemere? Man­
darinii sunt ii detori de a ingrigî de afacerile statului, caci 
pentru acea suntu plătiţi,, — Ferice de guvernele, cari 
carniuescu astu-feliu de popore! J, Marculetiu. 
Cunoscintie din istori'a educat, si a instruct. 
§. 17. Platone. 
(Continuare din Nr. 12). 
Dela alu treilea anu înainte se aiba pruncii jocuri 
corespundiefdrie aplecarei si facultâtiloni loru. Dela 
• alegerea jocuriloru se pdte conchide adese ori la chiamarea 
I pruncului in venitoriu. Jocurile se nu se schimbe prea tare, 
; pentru-câ prin ace'a se producu si caractere schimbatidse. 
Prin alegerea de jocuri bune se pdte dâ de temptiriu 
ocasiune la acuirarea unoru cunoscintie si desteritâti. 
Pentru pruncii dela trei pana la siesa ani se se acuire in 
cetate mai multe locuri de adunare unde crescătorie 
'• intielepte se pdta supraveghiâ si conduce pruncii. In 
deosebita consideratiune se se iee pruncii, cari se destingii 
; prin fruinsetia trupesca si spiritu, pentru-câ aceia prin o 
; educatiune rea se strica mai tare, pre candu prin o 
conducere intielepta se potu face cei mai nobili omeni. 
Pedepse si dogene se se aplice numai atunci, candu 
| se omite a se face ce e bine. Invetiatoriulu inse nu are 
se-si tiena vedi'a prin acestea, ci prin preeminenti'a sa 
! morale. Pedepse trupeşei se se aplice in tnesura mica si 
i mai aleşii atunci candu se dovedesce portare ueonesta 
\. facia de betrani. Aplicarea se se facă fâra patima; 
Seintiulu de ondre si ruşine se-la tiena de sari tu părinţii 
câ si iuvetiatorii, pentru ace'a trebue depărtaţii totu ce 
ar ' pote vatetnâ acestu semtiu. Pruncii se se invetie 
cuni-câ suntu detori cu respectu, ascultare si iubire câtra 
părinţi si adulţi. Dela anulu a siesalea se se despartiesca 
fetitiele de prunci. Cu acest'a nu voiesce Platone câ se 
se neglega educarea sexului muierescu, din contra pretinde 
câ in statulu seu idealii si fetitiele se faca deprinderi 
gimnastice si militari, si de-eumu-va statnlu ar' intrelasâ 
ingrigirea despre educarea acestui sexu, atunci ar' fi 
numai diumetate din ac.e'a, ce trebue se fie. Câ pro 
crescătorie asia pune Platone mare pretiu pre pedagogi, 
cari au se conduca pruncii la jocuri si serbatori si se-i 
ferésca de societăţi rele. Asemenea pune mare pondu pre 
societatea cu omeni buni si delaturarea a totu ce ar' potè 
scandalisâ pre prunci, de ace'a pretinde că junimea se nu 
se duca in teatru, in castru si adunările poporului. 
Câ midîlocu a educatiunei recomanda Platone gim-
nastic'a, care este nu numai midîlocu a desvoltarei trupeşei, 
ci si a nobilitarei sufletului. Cultivarea trupului are se fie 
in armonia. Prin gimnastica se câştige pruncii curagiu 
numai, inse nu poterea lui Ercule. Curagiulu sta mai 
alesu in predomnirea pofteloru sensuali si in castitate. 
Intre deprinderile gimnastice numera Platone si joculu, 
prin care se acuirà desteritate, tienuta nobila si fruinseti'a 
trupului, condamna inse jocurile nemorali. 
Cu anulu alu 10-lea se incepe instrucţiunea mai de 
aprópe in cetitu si scrisu. Literile sè se destinga acuratu 
prin vediu si audiu si prin acést'a sè se împiedece con­
fundarea. Adese ori se va vede cuin-cà scolariulu cunósce 
literele in silabe scurte nu inse in silabe mai lungi, pentru 
aceea e de a se luă silabe scurte si asia a procede dela 
cunoscuţii la necunoscutu. 
Despre poesia dice Platone, cuin-cà aduce periclu 
pentru junime. Admite inse fabulistii buni, cari observa 
legile prescrise, inse se nu se faca de risii cetatienii neci 
in chipuri. Music'a se se invetie incependu dela anulu a 
14 pana la alu 16 inse se se invetie numai piese bune. j 
Pre sciintiele matematice si cu deosebire pre aritmetica [ 
a pusu Platone mare pondu pentru-câ neci o sciintia nu j 
are asia mare si binefacatória influintia asupr'a administrarei ! 
afaceriloru casnice si publice câ matematic'a si neci un'a 
nu duce cu mai mare securitate la adeverii. 
In fine Platone privesce intrega viéti'a omenésca 
de o scóla, pentru aceea estinde cultivarea filosofiloru si 
a domnitoriloru dela anulu alu 35-lea pana la alu 50-lea. 
Cu privire la domnitori dicea : „Cine n'a servitù neci 
candu, nu potè fi neci odată unu domnitorul demnu. • 
Pentru aceea prunculu se invetie de tempuriu atatu a | 
porunci alror'a, catti si a ascultă de cei ce poruneescu". 
Despre ideile lui Platone x) e de insemnatu atatu 
cu privire la statulu seu de modelu, catti si la cele in i 
privinti'a educatiunei deduse din celea de antaiu, ceste 
din urma suntu chiaru contrarie diepturiloru umane si 
despoie pre parenti de drepturile naturali cnm-cà acelea 
suntu recrealisavere, de unde pana in diu'a de astâdi 
ideile nerealisavere se numescu : idei platonice. ' 
(Va urma). Maximu Popu, profesoru. 
') Despre Platone s'a mai scrisu iu foi'a scolastica, inse pentru 
intregitatea materialului tractaţii sub acést'a rubrica e de lipsa 
aparerea acestui paragrafi! in forma cum e tractaţii aici. 
Corespondintia. 
Tâmâi'a (corn. Satu-mare) Februariu 1889. 
J Pre stimata Redactiune! 
I „Reuniunea filiala Ardusatu-Soinesiu" a invetiatoriloru 
;, gr. catb. romani din dieces'a Orad.ina si-a tienutu adu-
! narea s'a de iérna in comun'a Bicâu la 12 Februariu a. c. 
Diu'a acést'a cu totu dreptulu o potu numi de o ser­
batola culturala, de o aurora zimbitoria spre unu venitoriu 
mai fericitoriu, de o dî triumfala a reuniunei nostre modeste. 
Adunarei iau premersu celebrarea sântei Liturgie prin 
j M. O. Domni Antoniu Gitta parochu-protopopu din Borhidu, 
si Sigismundu E. Catoca preotu din Borlesci, sub care 
Domnii invetiatori intruniti intru unu coni vocalu, ne-au 
delectatu cu cântările loru armonióse. 
Dupa sant'a Liturgia membrii s'a coadunatu in scól'a 
locala, unde sub conducerea M. O. D. Sigismundu Catoca 
vice-presiedinte s'a inceputu siedinti'a. Finindu cuventarea 
de deschidere, amintesce despre mortea prea tempuria a 
I Altetiei sale Rudolfu Principe de Corona, care intemplare 
funesta sfasia aninia tìesce carni cive alu monarchiei, si 
dorésce câ Reuniunea protocolarminte se-si esprime doliulu 
facia de acést'a pierdere ireperabila. Adunarea emotiunata 
stându asculta acést'a enuntiatiune, si cu unanimitate primi 
propunerea vice-presiedintelui. 
Dupa aceste luandu cuventu parochulu localu M. O. D. 
Lazaru Jernea, accentueza lips'a reunineloru invetiatoresci, 
si 'si esprima bucuri'a că potè salută in parochi'a s'a acesta 
corporatiune culturala dându-si cu asta data espresiune 
viua simtiamenteloru sale naţionale. 
Trecu pre langa multe pertactari mai menante, cari 
nu suntu de interesu publicu. Me marginescu numai a 
amenti 2 mominte in cari a culminaţii adunarea de Bicâu, 
si prin cari s'a inaltiatu potu dice preste tote celelalte 
tienute de 4 ani in cóce. 
\ Aceste suntu 1. participarea numerósa a membriloru 
si a 2-a activitatea loru laudavera in compunerea elabo-
| rateloru. 
! Membrii si cei din depărtare mai mare cu esceptiunea 
i aloru 2—3 cu toţii s'au presentatu, 
• Pentru elaborare au fostu desemnate themele urinatone; 
1. „Detorintiele parentiloru si invetiatoriloru in crescerea 
si educatiunea religiose morala a pruiiciloiu."2„ Ce trebue 
se faca invetiatoriulu câ elevii sei se iubésca adeverulu, si 
se fie sinceri?" O emulatiune nobila s'a observatu in 
j elticrarea acestora theuie, cari prin desfasiurarea detaiata si 
ilustratiuni practice, cu totulu s'au eshauriatu. 
i Themele au fostu elucrate prin Domnii invetiatori: 
I Constantinii Puscasiu, Joanu Bretanu, Georgiu Onea, Georgiu 
Szilâgyi, Aureliu Popanu, Alesandru Anderco, Teodorii 
Groz'a, si Vasiliu Cassa. 
Lauda, recunoscintia si multiamita le detorimti acestoru 
¡1 dîleri ai culturei nostre naţionale, cari pre langa lipsele 
materiale cu cari au de a se luptă, se nesuescu a se 
: inavuti spiritnalminte, si astu felin a progresă pre carier'a 
loru grea dar' onorifica. 
Dupa unu prandiu amicabilu, la care amu fostu invitati 
din ospitalitatea M. O. D. Lazaru Jernea si Prestimatei 
sale socia, cu bucuria spirituala pentru resultatulu dîlei si 
cu sperantia in venitoriu ne-amu depărtaţii, dorindu unulu 
altui'a fericita revedere la adunarea de véra tienenda in 
comun'a Zazariu. Dionisill Branu, 
parochu de Tâmâi'a. 
